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POLÍTICA EXTRANJERA de Kieva, al cual acudirán los labradores 
de todos aquellos contornos. 
Ha sido el promotor y el alma del tnd-
vimiento el celosísimo cura párroco de 
M^lque, D. Martín Casas. 
E l mitin se celebrará á las dos de la tar-
de. E l alcalde de la villa cede el local n«-
! cecarir para la realización del acto. Acudí-
*rán muchos alcaldes de los pueblos próxi-
'mos. 
Él objeto del mitin es crear una Asocia--
ción de labradores para la mutua protec-
ción y defensa. 
En e l valle dm Valdavía . 
Se prepara para el día 2 de Junio una itñ-
EI n o immm mm 
\mmu 
Ahededor del barón de Marscball de Ri-
berstein se concentran hoy todas las mira-
das. Su desiguación para el más difícil car-
go de la diplomacia alemana, vacante por! portantísima reunión de los pueblos del valle 
dimitirle el conde de Wolff Metternich, se- ^ . S ^ i a . 
^ún unos por motivos de salud, y según 
otros por no haber sabido impedir la cons-
ñtución de la triple enteyite, absorbe la 
^tención de las Cancillerías y hace creer á 
Biuchos en rápidos cambios en la situación 
internacional. 
S i se juzga al barón de Marschall confor-
Acudir^n 20 alcaldes, representando á otros 
toutoe Municipios. L a reunión tiene por obje-
to crear el gran Sindicato católico-agrario val-
daviós. 
Presidirá el acto el abnegado é incansable 
propagandista católico-socia) D. Antonio Mo-
Hedert), presidente de la Junta organizadora 
del gran mitin de Palencia. 
Se celebrará por la mañana una misa 
ñemás potencias, por los triunfos que en 
m gestión obtienen, hay que convenir que 
i ó existe diplomático más conspicuo. 
E a extraordinaria obra de penetración ale-
inana realizada en Turquía, á él se debe. 
E n los quince años de su estancia en Cons-
lantinopla supo llevar al ánimo de Turquía 
la creencia de que la nación que él repre-
sentaba era su mejor amiga, y en estos 
ftltimos meses de guerra italo-turca, á pe-
sar de la difícil situación de Alemania por 
BUS compromisos con Italia, se mostró há-
bil para conservar floreciente l a amistad 
brindada. 
Aun con todo su mérito, él barón de! 
Marschall ha de encontrar en Inglaterra di-
ficultades para la consecución de sus pla-
nes. L a Gran Bretaña no es Turquía, y los 
tria. 
Han sido invitados los Jóvenes Propagan-
distas de la Asociación católico-nocional 
para que dirijan la palabra al pueblo. 




Un caballero, lector asiduo de E L DEBATE, mo 
eecribo una carta denuncia quo es tedo un poema... 
Juzguen ustedes y ¡oído á la caja!, Sr. Canalejas. 
Mi amable comunicante pocee un caballo, un mag-
diplomáticos ingleses mantienen la f ó r m u - j ^ ^ <que Quita ̂  ^ dicen los 
fa realista que carnctenza toda la política j gran(le6 <hablistass a6 la calle d6 la Esgrima. E l 
internacional británica. E l Reino Unido es dueño de ^ VYec^0 pronto á cumpiir con 
cierto que ya no juega en el mundo el pa-
pel de arbitro de los destinos del continen-
ic; pero, aunque comparte la soberanía, 
»ún la conserva. 
E l nuevo embajador alemán en Londres 
hb utilizará para sus empresas futuras los 
todoe loa deberes de ciudadanía que eo basan en 
el cumplimiento do todas las disposiciones vigentes, 
quiso matricular su caballo... ¿Dónde? ¿Cómo? 
—Vaya usted á la Delegación de Hacienda—le di-
jeron. 
Y 4 la Delegación de Hacienda marchó presuroso... 
medios extraoficiales, de los que Su expe- Un Negociado..., otro..., una mesa..., varias pregun-
riencia y habilidad tanto fruto sacaron. L a s ta9. mil anotaciones..., diez mil chinchorrerías á car-
campañas de Prensa y la actuación directa' ^ d e una docena de oficinistas de dwevsos catego-
isobre los mismos personajes políticos ha 1 
de abandonarlas tn Inglaterra { el escena-
rio de su acción serán los despachos de la 
Embajada y del ministerio. 
Inglaterra lo ha dicho claro. E l l a piensa 
continuar la política seguida hasta aquí. 
Eos discursos' pronunciados hace años, y úl-
timamente por los Sres. Grey y Asquith, 
asegurando el mantenimiento de los com-
promisos de amistad ya contraídos, perma-
necen, siendo su línea de conducta. Y no 
—¡Ahora tendrá usted que ir al Ayuntamiento! 
E l infeliz ciudadano, que ha perdido tres horas, 
entra muy orondo en la Casa de la Villa. 
—No, señor... E n este Negociado no so despacha 
«eso»... Siga usted esc pasillo, tuerza á la izquierda 
y en la tercera ó cuarta puerta, allí... 
Total: que el caballero «comparece» ante ¡cinco 
señores! que en cinco mesas distintas trabajan por 
cuenta del Estado, para hacer la matrícula de un 
solfpedo. 
Rosumicndo: que para matricular un caballo paga 
, el contribuyente 4 «diez y ocho» empleados, distri-
puede ser otra cosa. Inglaterra sabe que;, , , . . ^ i vi . 
,: - . , i buidos en «siete» mesas y repartidos entro dos Leu-
Alemania desea la hegcmoma internacional,' ^ ¡ a l e ¿ v E n camb¡0i para matricuiftr á im 
y , dada la constitución de la triple alianza, | ch¡quiu0 basl3 ^ ur, fuucionario, como todos sa-
ella necesita de Francia por el papel que | bcmog. ¡ y á la lógica y al Tesoro público quo los 
Su escuadra puede desempeñar en el Me1- parta un royol 
¡diterránco. Francia no hace sombra á In-
glaterra ; es, íff contrario, un poderoso au-
xiliar suyo, y abandonarla le sería perju-
dicial. 
Una inteligencia entre Inglaterra y Alé-
inania sobre los puntos más trascendenta-
Pero es lo quo sucedo; sí esto no fuera así, ¿cómo 
so iba á levantar en pleno Congreso un represen-
tante de la nación, y por añadidura, en las filas 
do la mayoría, diciendo: «i Señores: be do reconocer 
quo en mi oficina, do «troiuta» empleados, sólo «Jo-
co» asisten 4 ella!...» 
La cosa es tener paniaguados, íepairtíi' mo-
mios, disponer do estómagos agradecidos y despil-
lar una 
. lina ó un «minino», smplear quince ó veinte hom-
Xina ni á otra de estas naciones les conviene ^ ^ Mros de tinta, doscientos de saliva y una 
la guerra; son puebltís muy poderosos, y|docena do sellos y ficiaas do otros tantos Pére2. Ló-
pez y Rodríguez, h quienes nadie hace caso, ¡como 
les de la política internacional s í puede 
tener lugar, y es donde la aptitud del barón ™ J ^ ^ T d V ^ S 1 i { ^ ^ ^ ^ 
Marschall puede de nuevo mostrarse. Ni a „„ii;„„ A „,>,;„;„^ «^.-i A „ . , : „ . „ 
los daños que de ella se derivarían s e i í a n ' 
es natural!... Balduque y molestias... 
Así se administra. ¿Verdad, Sr. Canalejas? 
C U R R O V A R G A S 
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P A S T O R A L N O T A B L E 
incalculables. 
Alemania desea territorios por donde éx-
tende*e, é Inglaterra ya manifestó, por bo-
ca de su ministro de Estado, que ella no 
Se dpondrfa; antes bien, facilitaría tales 
«expansiones. Es ta ha sido una hábil actitud 
do Alemania. Su fuerza armada le va ha-
ciendo conquistar terrenos y abrir fronte- Hemos tenido el gusto de recibir el folleto 
taá" sin sufrir las cousecuencias horribles i LA formación eucarística de la infancia, aci-
de una guerra. imirable instrucción-pastoral para la aplica-
L a cuestión de les Balkanes, llamada & M £ ^ M ! ^ M ^ ^ M Í & en el 0bÍS" 
„ .. , . . , / , , Pndo priorato, por el ilu&trísnno y reveré»-
suscitarse de un momento á otio, y la de aísimo «eñor doctor don Remigio Gand'áScouJ 
Koweit—sultanato independiente del Golfo y Üorrochategui. 
Pérsico, sobre el que Inglaterra ejerce una: r'a notable pastoral del ilustre Obispo prior 
•Verdadera soberanía, y que nunca quiso ce-, niilitarcLs ^ esc.rita C011 ^ 
A** A 11 5. ÍI - i proiunainad de concepto, couocinucnto de 
der á la influencia alemana, por considerar-: W f - n * * o W n , , ^ tíf^AitZ ^ " " Y l ^ . r ! 
lo la llave del 
es aspiración 
¡ materia y elegancia de es ilo que distinguen
camino á las Indias, y que las producciones del sabio Prelado, á quien 
de Alemania, por deber allí hacenios presente nuestra más cariñosa feli-
desembocar el ferrocarril de Bagdag-, qne cltacion-
abrirá á su comercio inmensas regiones 
son asuiítos que pronto discutirán aquellas 
Cancillerías. 
E s , por tanto, Londres el teatro en que 
han de desarrollarse las más importantes 
negociaciones internacionales. A las actua-
les francb-españolas que allí ahora se aca-
ban de ventilar sucederán las indicadas, 
á las que aumentará su interés la presen-
cia, ya anunciada, del conde do Berchtold, 
aninistro de Estado en Austria. 
A Í W R É S D E M O N T A L V O 
I P i O l ^ Z A , 
El movimiento 
católicc^agrario 
Un donativo de Su Santidad 
Encíolioa " R e m t m m " 
KUÉVÚS M I T I N E S 
(DE N L E S T f i G SERVICIO EXCLUSIVOl 
POR TELÍGEAJO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ROMA 16. 20. 
E n Ta iglesia y el oratorio que se cons-
truirán en el lugar en que se libró la bata-
lla contra Majencio, ganada por Constanti-
no, serán adornadas con bellísimas pintu-
ras conmemorativas de la batalla. 
- - L O s operarios que construj-eron el fa-
moso campanile de San Marcos, en Vene-
cia, han enviado una carta afectuosísima 
al Pontífice, en la cual agradecen con efu-
sión de nobles sentimientos el donativo de 
2.000 liras que les ha enviado para que se 
las distribuyan por partes iguales. 
Piden, además, al Pontífice su bendición FALENCIA 16. 16,40. 
E n VilJasirga tendrá lusrar el .día segundo apostólica, 
de Pascua tul mitin católico-agrario, paia . p 1 " / S 0 de iminiñcencia del Pontífice ha 
propagar la idea de la Asociación entre aque-¡ Sldo_altaineut.e elogiado, 
líos labradores y moverles á la creación de1 — a p r o x i m a el aniversario de la licr-
S¿idicatos y Cajas rurales. mosísima Encíclica Rcrum Kovarum, y los 
Hablarán los ares. Marqufua (de Palen- C ó l i c o s italianos se aprestan á celebrarlo 
d a ) , RodnVuez (D. Medardo), de Astudillo, con grandes fiestas. 
y probablemente D. Antonio Monedero (de . En, P " 5 , "iteryendráu eficacísimamente 
Dueñas) . I y13 Uniones profesionales de hombres y mu-
Play e?ctraordinario entnsiasnio para el mi- J61" -̂
entre los labradores del contorno. 
En Santa María da Nieva. 
SEGOVIA 16. 17,50. 
E l próximo domingo se celebrará un im-
JasMntísiaiQ mXhi agrario en »Santa fiarla (Jia palatina del Pontífice, Sr. Crostarrosa. 
—Ha muerto monseñor Gockel, Obispo 
de Azoto. 
—Está enfermo de apendícitis el Cardenal 
Kopp, Arzobispo de Breslavia. 
—Hoy ha muerto el coronel de la Guar-
U R E X P O S I C I Ó N 
D E p i f l I ñ T U ^ ñ S 
E H B ^ Ü S E l i ñ S 
ifii ana obí^a, n i u n nombre español! 
¿Se oííganizat?á una en IWadiñd? 
HOSKINS 
La Princesa tnriqueta María, da Francia. 
(Musco de Amsterdam.) 
E n Bruselas, en el hotel de los barones 
de Ofñnet, celébrase actualmente una IJ^ 
teresantísima Exposición de miniaturas. 
Más amplia que la de París, en 1906, 1 
cual sólo incluía obras del siglo x v m , ¡ 
que la de Estrasburgo de 1910, consagrad-
á los miniaturistas de Alsacia y Lovens 
la de Bruselas abarca todas las épocas j 
todos los estilos y todos los asuntos. 
I5ABIY 
Retrato de María Luisa, Rsina de los beígas. 
(Colección del duque de Vendóme.) 
Gracias á la más exquisita selección, afir-
man los críticos belgas, hecha entre las co-
lecciones más notables de Europa y Amé-
rica, constituye una historia documental 
del arte de la miniatura, cuyo embrión se 
encuentra en las iluminaciones de los vie-
jos pergaminos y libros de horas, y aun 
quizás en las pinturas de los vasos etruscos 
ó de las ánforas encontradas en las ruinas 
de Pompeya. 
Civiclida en secciones, en todas ellas 
se procura coordenar un cuaáro de la 
pintura microscópica á través del tiempo y 
HOLBEW 
Un joven vestido de negro. 
(Colección de la Reina Guillennhia.) 
ueses... norteamericanos... ¡pero no españo-
ies 1 i L a eterna preterición I 
Y sin embargo, en España abundan las 
miniaturas de mérito. E n cualquier tienda 
de anticuario ó chamarilero se encuentran 
numerosísimas y relevantes.. E n las colec-
ciones y tesoros de las Catedrales y casas 
nobles, en las cómodas de las familias bur-
íruesas y en las consolas de las mojadas 
solariegas forman legión y ejército. 
Lo que pasa es que, arqueológicamente, 
no existen. No se conocen, no están clasifi-
cadas, no se han estudiado; ni se saben sus 
autores, ni los arbitrios técnicos á que se 
sujetara el ignoto artista, ni nada... 
Y en verdad que es pena, y que es lásti-
ma no se levante voz ninguna autorizada 
que ponga remedio al estado de cosas actual, 
vergonzoso y triste. E l medio más seguro 
y sencillo es, sin duda, organizar Exposi-
ciones provinciales ó regionales, y, por úl-
timo, nacionales, y con premios de conside-
ración, que animasen á la concurrencia, dán-
dole más positiva finalidad que el amor al 
arte y... á la exhibición. 
Los catálogos, bien cuidados, bien ordena-
das, escrupulosamente informados, que en 
esas Exposiciones podían y debían irse orde-
nando, formíMan la historia, que falta de 
tan importante X m a de la pintura, y des-
cubrirían verdaderos veneros, de riqueza es-
tética. 
Cualquier trabajo, cualquier empeño, y 
aun sacrificio y abnegación podrían darse 
por bien empleados. 
[Cómo no han de merecerlo esas mona-
das, verdaderas rosas de la pintura, por su 
y siete años, rubia, rosada, de azules ojos, 
de redondas mejillas, de sangrienta boca... 
E l niño casi joven contemplaba horas y 
;horas la efigie hechicera, y á veces, dos hi-
los de lágrimas rodábanle hasta el pecho. 
¡Estaba enamorado de aquella su linda as-
cendiente! üna vez, cuando más suspendi-
do perdíase en su arrobamiento cándidamen-
te amoroso, despertó sobresaltado al ronco 
y áspero acento de la voz gruñona de la 
tía. Faltóle tiempo para ocultar ó volver á 
su sitio el medallón, y cuando pensaba pe-
recer á manos de la iracunda anciana, v ió 
á ésta que resolvía en llanto sus furores y 
se ahogaba, presa de una emoción enfermi-
za de puro intensa. E l enamorado infante 
despertó á la juventud cuando supo la cau-
sa del inópino enternecimiento de la vieja. 
¡La niña de la miniatura, su amada ideal 
era... la tía vieja y pellejosal 
Incluímos algunos grabados cómo mues-
tra de varios autores y estilos que campean 
en el interesante certamen de la capital de 
Bélgica. 
Y , para terminar, anunciamos á los ama-
teurs amigos nuestros que por nosotros no 
quedará que á la mayor brevedad se abra 
en Madrid una Exposición de miniaturas. 
E n ese sentido ya hemos dado algunos pa-
sos, y estamos decididos á dar cuantos ne-
ccesarios fueren. 
R . R O T L L A N . 
ASIGNATURA SUPRIMIDA 
SMART 
Retrato de jovencita. 
CColección Stett'.-'ner.) 
del espacio. Y" en cada autor se han buscado? 
obras de diferentes maneras y trazados 
diversas edades. 
Leyendo y releyendo los catálogos y lo 
que diarios y revistas belgas y francesas.^ 
escriben, hemos busicado en vano un ñora-1 
bre español. Los hay belgas, holandeses, | 
alemanes, franceses, ingleses, italianos, da-* 
PER^ONEAU 
Retrato de hombre. 
(Colección de F . Flameng.) 
tamaño, por su brillante colorido, por su 
preciosismo! 
Trcnen, además del valor especifico estas 
nanifestaciones pictóricas, otro..., cordial, 
sentimental, nacido del asunto que en ellas 
se trata. 
Dibújanse en las miniaturas las personas 
rnás queridas, los. afectos más tiernamente 
"ainiliares; con la particularidad punzante 
fe que la miniatura ama los días floridos 
de la juventud, ó los primeros caniculares 
de la edad madura, tanto cuanto odia las 
nieves invei-nales de la vejez... ¡No recof-
damos miniatura alguna que represente á 
un anciano ó anciana! 
T¿\i ellas, pues, queda lo que fué, y son 
bellas, con el doble prestigio de la hermo-
sura y de la añoranza. 
Dcña Emil ia Pardo Bazán, en nd recuer-
do dónde, publicó un cuento suavísimo, 
ruyo protagonista es... ¡ una miniatura! 
Un niño, en los confines ya de la juven-
'ud, tenia una invencible repugnancia á 
ina vieja tía suya, huesuda y pellejosa, 
Rascarrabias y Ordenancista. ¡Había llegado 
á aterrarle! «Sobre todo, que el muchacho, 
rebosante de vida por todos sus poros, no 
podía removerse ni tocar á un mueble sin 
que la voz agria é imperiosa de la tía le 
conminase con todo linaje de males. E l , sin 
embargo, no podía hacerse fuerza, y pe-
netrando á hurtadillas en la sala de honor, 
t«ruaba respetuosamente en las manos una 
•jiiauíura que dibujaba una joven de diez 
^ A U S E R ^ P A R I S I É N 
PRÓXIMO FIN 
DEL RADICALISMO 
D I G £ J A U R É S 
M. Jaurés escribe en L'Humanité: 
* E l partido radical vianda en la Cámara 
y en o? Senado, y en la mayor parte de las 
grandes ciudades de Franeia 110 es más que 
una minoría sin influencia y sin prestigio. 
E n París, en Nimes, en Marsella, en Tolo-
sa, en Burdeos, en Limoges, en L i l a , en 
Roubaix, en Rúan, no es más que una 
fuerza secundaria y decadente. E n la ma-
yor parte de las grandes aglomeraciones la 
verdadera batalla se riñe entre los socialis-
tas y los conservadores.* 
Jaurés tiene razón. E l fin del radicalis-
mo está cerca. Los mismos periódicos ra-
vadioales. L e Rappel, L e Radical y 1/Auro-
re, q̂ le hasta ahora lo negaban, ya hoy, 
después del segundo escrutinio, no pueden 
menos de confesar su derrota, que, más que 
derrota, es un desastre. 
E n París, el bloque de las deréchas con-
serva su mayoría en el Ayuntamiento. Los 
sociaUstas unificados ganan cinco puestos. 
Perdidos por los radicales. 
uSobre los radicales se ha desencadenado 
la tormenta—escribe L a France, periódico 
radical.—Nosotros, perdemos cinco puestos. 
Bellan, Miniot y Gent, á quienes se echó 
fuera del partido hace dos años, han sido 
reelegidos. No es .esto todo. M. Cornette- se 
presentó al primer escrutinio como radical-
socialista. Su candidatura fué mantenida 
para el segundo cscruiínio por la Federa-
ción radical socialista del Sena. E l Comité 
ejecutivo del partido juzgó conveniente- des-
autorizar á la Fcderació)i y sostener al doc-
tor Navarre, socialista unificado. M. Cor-
nette Iva sido elegido.v 
Lo más grave del caso es qué Cornette 
'tuvo en el primer esemtinio j.281 votos 
menos que el doctor Navarre; p&ro ha bas-
tado á Cornette la excomunión radical pa-
ta darle el -triunfo en el segundo escruti-
nio. E l radicalisnio de Combes y compañe-
ros está ya tan desacreditado, que sus ex-
comuniones son recomendación eficaz. 
Así , ayer mañana, Le Rappel, periódico 
cambista, consagraba tres columnas á la elec-
ciów del barrio Saint-Louis. Veíanse en él 
títulos y subtítíilos de letras enormes: «Los 
SOCIALISTAS INDEPENDIENTES RECHAZAN LA 
CANDIDATURA PAYER.—Triunfo de Chéra-
dame.—Protesta de todos los hombres hon-
rados contra la candidatura de M. Pa-
yer .—El bloque de izquierda reconstituida. 
Republicanos, radicales, radicales-socialis-
'las, "socialistas independientes, socialistas 
unificados, se han unido todos contra la 
reacción. 
Resultado: que M. Payer, que en el pri-
mer escrutinio tuvo 544 votos menos, que 
Chéradame, fué elegido ayer, gracias á la 
excomunión que cemír-a él fulminaron los 
radicales. 
Muere e l radicalismo; la tierra le sea pe-
sada al gran bandido. 
F n este -barrio de Batignolles, el abogado, 
caballero dt la Legión de Honor y empre-
sario de albañüería Ai. Despagnat, candida-
to radical, ha ido al cesto, como ya lo anun-
cié. M. Fillion ha triunfado por SJJ votos. 
E C H A ' V R l 
LOS I M I T O mm 
DEL 
im UBI 
Por fin llegó el día en que explanara el 
señor Obispo de Jaca su interpelación en 
el vSenado sobre la supresión de la asigna-
tura de Religión y Moral en la ya íamocí-
sima Escuela. 
E l señor Obispo de Jaca dividió en dof 
partes su interpelación: una, pidiendo eí 
cumplimiento de un precepto constitución 
nal y la observancia de una ley hollada í 
otra, la defensa del deber que todo Preladtí 
católico tiene de que la instrucción religión 
sa sea como el fundamento y la base de 
toda enseñanza en un país católico como e? 
España. 
L a ley de 9 de Septiembre de 1857, en su 
art. 2.0, dice textualmente: «La primera en* 
señanza elemental comprende Doctrina cris-
tiana y nociones de Historia Sagrada acó-
modadki á los timos», y en el art. 87 dice; 
«La Doctrina cristiana se estudiará t>or cA 
Catecismo que señale el Prelado de Ta dió' 
ce sis.» 
¿Está esto claro y terminante? ¿Está es-
to escrito en castellano ó en inglés ? Hay 
después de esta ley alguna que derogue es-
te precepto? No la conocemos. 
^ Pero, por k) visto, lo mismo para el se-
ñor Alba que para su antecesor, las leyes 
son letra muerta; sus caprichos y sus an-
tojos son la norma de conducta que en su 
gestión ministerial deben seguir. 
Los conservadores, que se atreven á mu-
chas cosas, al crear la Escuela Superior de" 
Magisterio no se atrevieron á prescindir d€ 
este precepto legal y pusieron la asignatn 
ra de Religión en dicho Centro, cumpliem 
do con un deber que la ley les impoijíaí 
pero, por si no tenían los republicanos bas-
tantes argumentos para decir que los con 
servadores son tan malos como los demó-
cratas, pero más respetuosos con las leyes, 
ahí tienen un argumento más: el Sr. Rodrí-
guez San Pedro se encontró con una ley 
que pone como base de la primera enseñan-
za la Religión, y, fiel cumplidor de las le-
yes, no quiso que esta enseñanza faltara en 
el plan de estudios de aquel Centro do-
cente. 
Los argumentos que en su discurso adu-
ce el Sr. Alba para defender á su antecesor 
son muy donosos; dice que loa tiempos han 
cambiado; que en el año 1857, cuando se 
aprobó la ley, estaba todo eso muy bien; 
pero que hoy las cosas han cambiado, y que, 
naturalmente, es necesario adaptarse á lor 
tiempos modernos, y otra porción de frase!} 
huecas que, á falta de argumentos sólidos) 
son el repertorio de la oratoria de relum-
brón que estos demócratas usan. 
E l Sr. Alba, que tan afiüionado es á la! 
educación anglosajona, 110 nos podrá demos-
trar que en el país de sus amores exista 
una escuela oficial de primeras letras 
que no tenga en su plan de estudios 
la enseñanza de la Religión y de la 
Moral, sea cualquiera la religión del E s -
tado, y .sobre todo, nosotros tenemos un 
Código fundamental del Estado y una ley 
que así lo dispone, y la primera obliga-
ción de un gobernante es «cumplir» y ha-
cer «cumplir» las leyes, y cuando éstas son 
arcaicas ó no responden á los fines funda-
mentales de un pueblo, ahí están las Cor-
tes y la libre prerrogativa de los diputa-
dos «para presentar otros proyectos^ esta 
sería lo correcto, lo razonable y lo justo; 
pero de esto á decir desde el banco del Go-* 
bierno que las leyes son anticuadas y ana-
crónicas, ó á burlarlas con arreglo á su ca-
pricho, derogándolas por un Real decreto. 
hay un abismo, abismo que sienta muy mal 
cu quien se precia de entender de leyes. 
Dentro de poco se presentará á las Cor-
tes y al señor ministro de Instrucción pú-
blica una instancia pidiendo que se resta-
blezca la asignatura de Religión y Moral 
en la Escuela Superiór del Magisterio, en 
la misma forma que lo ordena el decreto de 
fundación de dicho Centro, y cuando estd 
sea, volveremos con más tiempo y calma a 
tratar de este asunto. 
R . A S C H A M 
D E F A L E N C I A 
E S C U E L A FRAñfCESA 
51 cantante 8arat. 
(Colección DOUÍJH.'X 
FR AGON ARO 
Retrato de! actor Preville. 
(Colección F . Flameng.J 
La proposición del 
Sr. Po!o y 
M á s adhasionBS. 
Heñios recibido el siguiente telegrama de 
Palencia: 
«PALENCIA 16. 16,10. 
Señor director dé E L DEBATE: E n repre-
sentación de los Sindicatos agrícolas de Pa-
lenzuela, Herrero, Cabañas, Támara, Ca-
rrión, Villalaes y Fuentes, así como del 
Círculo Católico de esta población, me adhie-
ro con gran entusiasmo á las numerosas y 
muy sinceras felicitaciones que está reci-
biendo el insigne parlamentario Sr. Polo y 
Peyrolón por su brillante campaña sosteni-
da en la Alta Cámara en favor de la clase 
agraria.—Donis.-» 
Sumamente complacidos trasladamos al 
ilustre procer estas adhesiones. 
Publicados é no. no se devuelvan or!ginal«s, 
los que envíen original sin contratar antes con 
la Empresa del periódico, se entiende que suplican 
al inserción gratisa 
DE L A CASA R E A L 
S. M. el Rey recibió ayer en audiencia a l 
marqués de Santillana, al duque de .Soto-
mayor, al Sr. León y Castillo y á una Co-
misión de las islas orientales del Archipié-
lago canario, que hizo presente á S. M;. la91 
aspiraciones de la región que representan, 
—Los donativos acordados por S. M. el 
Rey con motivo de su cumpleaños son loa 
siguientes: . . . . . . 
Real Asociación tic Benencencia domicilia-
ria, 9.000 pesetas; Asociación Matritense _de! 
Caridad, 6.000; Asilo de Huúrfanos del Sa-
grado Corazón de Jesús, 1.000; Conferencia? 
de San Vicente de Paúl (hombres), 1.000; 
Conferencias de San Vicente de Paúl (inu« 
ieres), 1.000; Escuelas Dominicales, 75°;.se? 
ñor Obispo de Madrid-Alcalá, 500; Institu-
to Quirúrgico de Terapéutica operatoria, 
500; Asilo de Cigarreras, 375; Primer Com 
sultorio de niños de pecho de Madrid, 250^ 
Asilo de mendicidad de Santa Cristina, 2.5c; 
Sociedad Protectora de los Niños, 250; Heív 
manas de la Esperanza, 250. 
Comedores gratuitos del Patroníifco d í 
Nuestra Señora de Ixiurdes, 250; Escuela df 
Reforma de Santa Rita, 250; Centro inst^KH 
tivo y protector de ciegos, 250; Asociadóii 
benéfica de empleados municipales de Ma-
drid, 250; Real Patronato de las Escuelas-Asi-
los de Madrid (golfos), 250; Patronato d,e eaV 
ferinos, 250; Asociación de Estudios pemténí 
ciarlos y rehabilitación del delincuente. 2501 
Asociación de Defensa Social 2.50; Asilo d< 
la Santísima Trinidad, 250; Escuelas de la 
Gratitud, 250"; Apostolado de enfermos del 
.Sagrado Corazón, 250; Reales Colegios d< 
la Reina Victoria, 250; Real Policlínica di 
Socorro,- 250; Asilo de Santa Cruz, 250; C<y 
legio-Asilo de Nuestra Señora de la Asuiv 
ción, 125; Asilo de la Beata Mariana de Je» 
sús, 125; Asilo de Ancianos de Carabanche^ 
125. Total, 25.000 pesetas. 
m C l ^ ^ O J f l l ü ^ E S ^ fí S q u e r e g a l a E l i D E B ñ T H ¿ s o s leetorev. TREINTA VALES dan 
derecho á un billete 
para el sorteo de 
4.000 PTAS. que se 
celebrará en ios pri-
meros día» ét julio. 
J 
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W * NUBtTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Lipidft conmemorativa. 
VALENCIA 16. 20,45. 
H a &ido descubierta hoy la láp ida dedicada 
|L la memoria del juez asesinado en Cullera. 
F u é leída una memoria enalteciendo a l 
Sr. López Rueda, muerto en el cumplimien-
t o de su deber. 
Otro rtconocimiento. 
CORUJA 16.21. 
Se ha hecho u n nuevo reconocimiento en 
fel vapor Cabo Nao, el cual resu l tó infruc-
tuoso. , " „ 
Este vapor sale ahora con rumbo al Ĵ e-
¡rrol, yendo conducido por las autoridades de 
Marina. , 
Quedará en el Arsenal, esperando ordenes 
ü e l Gobierno. 
El "Holbarg". 
VlGO 16. 21,15-
H a fondeado en este puerto el crucero ale-
m á n Holherg, que procede de Brindis i y Gé-
ttova y se dirige á Alemania. 
M a ñ a n a es esperado otro buque de guerra 
a l e m á n . 
Trabajos paralizados. 
MURCIA 16. 21,35. 
B l director de la fábrica de productos quí-
tnáoos cuyos obreros se hallan en huelga, co-
tno es sabido, han vuelto á conferenciar con 
ipl alcalde, comunicándole que el Consejo de 
ádmin i s t rac ión de la fábrica ha acordado pa-
xalizar por ahora los trabajos. 
¿ a noticia ha causado gran impres ión entre 
los obreros, pues m á s de cien quedarán sin 
trabajo. 
Un Incendio. 
ClEZA 16. 22,15. 
E n una fábrica de hilados de esparto, pro-
piedad de D . José Mar t ínez , estalló durante 
l a pasada noche un violento incendio, que 
l á des t ruyó totalmente. 
Las pé rd idas son de gran consideración. 
••aBeB-*-a-*-asB3!SB3ss£x 
POR TELEGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
ZARAGOZA 16. 19,10. 
E l presidente de la Junta de peregr inación, 
Sr. Pellicer, publ icará el día 19 una hoja de-
tallando los días y las horas de la llegada 
de los peregrinos. 
Los peregrinos de Cosuenda, Loí igares , 
"Viilanueva del Huerva y Tosos, l l egarán el 
j.g, á las seis de la tarde. 
E l d ía 22, á las ocho de la noche, llega-
r á n 400 peregrinos de Tarragona/ presididos 
-por el Vicario capitular. 
Reina en los pueblos u n entusiasmo deli-
- rante por la peregr inación. 
De Albalate del Arzobispo y de Caspe lle-
ga rán , antes del mediod ía del 18, muchos an-
dando, que salen mañana,- á las tres de la ma-
drugada. 
Una señora de Municsa, hermana del gene-
ral y ex ministro de la Guerra Sr. Aznar, 
a c o m p a ñ a d a de otras señoras , salieron ayer 
tarde, andando, del pueblo, y l legarán á 
taragoza en la tarde del sábado. 
Del pueblo del Valdealp;orfa vienen 250 pe-
regrinos con la bandera 'que tanto l lamó la 
a tención cuando se celebró el Congreso Eu-
•carístico en ésta, y que será llevada por mo-
zos vestidos de calzón. 
E l secretario y los concejales vendrán ves-
tidos con los t ípicos trajes, y delante t r a e r á n 
200 n iños , que t o m a r á n la primera Comu-
-m6n. 
E l alcalde vendrá á caballo, trayendo el 
pendón de la Patrona de Valdeargorfa. 
L a Junta de la peregr inac ión ha dispues-
POR TELfiGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L.»a p p A S u p u s s t o s p o r t u g u e s a s . 
LISBOA 16. 9,40. 
A l presentar en la Cámara de diputados 
el proyecto de presupuestos para 1912-1913, 
declaró el ministro de Hacienda que podía ob-
tenerse el equil ibrio sólo con los ingresos 
ordinarios, por cuanto no era oportuno el mo-
mento actual pana aumentar los impuestos. 
P o i n o a r é á R u s i a » 
PARÍS 16. 12,10. 
E l presidente del Consejo, M, Poincaré , i r á 
á Rusia en Agosto p róx imo para conferen-
ciar con el Zar y los hombres de Estado 
acerca de interesantes cuestiones pol í t icas , 
que conviene conocer á las naciones alia-
das. 
Uoooiones en Californlaa 
. SAN FRANCISCO 16. 
Las elecciones parciales verificadas en Ca-
lifornia han dado á Roosevelt una m a y o r í a 
de 65.000 votos. 
Liaoas inierrumpidasi 
PARÍS 16. 13. 
A causa de una violenta tormenta se han 
interrumpido todas las comunicaciones tele-
gráficas y telefónicas con la frontera espa-
ñola . 
D e s p u é s ds l a tragadiai 
PARÍS 16. 
Los bandidos Gamier y Vallet han sido 
enterrados esta m a ñ a n a , a las nueve, en el 
cementerio de Les Bagneaux, s in que asis-
tiera nadie al sepelio. E l padre de Vallet 
reclamó el cuerpo de su hi jo , negándose lo 
la policía. 
Sslefta oontrabandistaa 
ROMA 16. 12,5. 
Telegrafía el almirante Viale la noticia de 
que los destroyers italianos Aqtiilone y New-
bo han capturado en las cercanías de Portos-
E f i U R mitposicióji C H f i i r m 
(Dibujo de R, Maiin.) 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
a de los muertes y heridos. El 
cadáver1 de El Amizzian. 
MELILLA 16. 20,10. 
No se ha disparado hoy n i un solo t i ro 
en las posiciones avanzadas. Han llegado 
en tren especial los cadáveres de los tenien-
tes Samaniego y Morales, y los heridos, co-
mandante Serrano, del regimiento de Ceri-
ñola, y el teniente Sotero, de San Feman-
do, a s í como 22 heridos de tropa europea y 
18 heridos de tropas regulares ind ígenas . 
Durante la pasada noche, numeroso pú-
blico acudió á l a enfermería ind ígena , don-
de se hallaba depositado el cadáver de E l 
Mizzian. Una compañ ía de Infanter ía daba 
guardia a l edificio. Esta madrugada llega-
ron noticias de que vendr ían á buscar el 
cadáver del famoso jefe rebelde su hermano 
t o que se celebre una procesión en-la tarde M(>ka<idu Mizzian y su t í o H a m n u i ; és te , 
¿ e l 19, por los alrededores de la basílica del • andano de blallca barbaj representa tener 
Pi lar , formando cordón entre la plaza del j de cinco á setenta años , y cuando 
"Pilar y la nbera del Ebro. , . . , , ! vió el cadáver lloraba ante él mismo. Toda 
Muchas señoras y señor i tas han solicitado ^ ha sido UIL verdadero jubileo el 
Relate v e r í d i o o . 
., MELILLA 16. 23,10. 
E l coronel de las fuerzas ind ígenas , señor 
Berenguer, ha dado el siguiente y exacto re-
lato de la muerte del Mizzian. 
L a sección mandada por el teniente Sama-
niego cargaba sobre el enemigo, entrando en 
• la carga otra a l mando del capi tán Fe rnández 
coro, isla de Lipsos, una goleta cargada de: tenfente N ú ñ e z prad llegando cuerpo 
municiones y armas de guerra. _ , , ! á cuerpo con los rífenos. Cuando el Mizzian 
E l Nembo hizo ademas prisioneros a j a ; ó ¿e l caballo, éste salió huyendo perse-
g u a r m c i ó n y á los funcionarios civiles de g l ¿ d o ^ un sa r¿e l l to in<iígena, que no pudo 
Lipsos. _ darle alcance. 
El K a i s e r y s u s p s r i á d i c a s . Algunos soldados ind ígenas oyeron decir 
BERLÍN 16. 12,30. al Mizzian en los ú l t i m o s momentos: «No 
L a Prensa consagra gran atención á co- me maté i s , veniros conmigo». 
mentar las trascendentales palabras pronun- • ^ primeros en reconocer a l jefe rebelde 
ciadas por el Kaiser ante el gobernador de fueron dos nmos de la kabala de Beni Bui-
Charlesboume M r . Zorn, de Bulach, relati- ia^r- ... 
vas á la Alsacia Lorena, haciendo notar que Con el Mizzian iban cuatro personajes mo-
el Consejo federal y el Reichstag opondrán ros ^ cuales fueron muertos por e l sar-
una-resistencia invencible á los deseos del gento, que perseguía e l caballo. . 
Emperador, que parecen amenazas de hacer Este se interno en el campo moro por el 
de Alsacia una provincia prusiana. z o ^ ¿ e E l Arbaa, de Zebuya. 
Llevaba en la montura el jaique blanco del 
Mizzian, que se h a b í a prendido a l caer 
és te . 
inscripciones y medallas para acompañar á 
los peregrinos en la visita á los monumentos 
de la población. 
Salida da peregrinos. 
ToRTOSA 16. 20,30. 
Ha salido u n tren de peregrinos de esta 
Diócesis para Zaragoza y Lourdes, combi-
í iados con los que parten de Tarragona, pa-
ya los mismos puntos. 
Han sido despedidos en la estación por sus 
familias y numerosos curiosos. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
E N F E R M O S 
E l senador por derecho propio marqués de 
l a Laguna se encuentra gravemente enfermo, 
habiendo recibido los auxil ios espirituales. 
Las listas puestas en e l palacio del pacien-
t e , t n la calle de Alcalá , se ven cubiertas 
de firmas. 
—Se encuentra enfermo el m a r q u é s de Ca-
ca-Torres. 
— E l expresidente del Consejo de ministros 
D . Segismundo Moret c o n t i n ú a mejorando 
íde la afección gripal que padece. 
— D . Jaime Quiroga Pardo Bazán con t inúa 
en el mismo estado de las lesiones que sufrió 
d í a s pasados. 
F A L L E O I M I E N T O 
H a fallecido en esta corte el marqués de 
Aledo. 
D . Mariano Vergara y Pérez de Aranda 
era académico de la His tor ia , caballero gran 
c ruz ele Isabel la Católica y fundador de la 
Cuna de J e s ú s . 
Estaba casado con doña Mar ía Calderón 
Collantes, hermana de l a marquesa de Rei-
«Sosa, de quien no deja descendencia. 
V I A J E S 
H a llegado á Madrid , procedente del ex-
tranjero, D . A g u s t í n León y Castillo. 
—Han marchado á Londres los marqueses 
de Mos. 
—Se encuentran en esta corte, .pasando una 
temporada, los marqueses de Vil la-Marci l la . 
—La señora de Iturbe y su hija Pidal per-
m a n e c e r á n en su casa de Ronda hasta fines 
de l corriente mes. 
, Después se t r a s l ada rán á Algeciras y Cá-
aiz, donde Piedad I turbe será reina de los 
Juegos florales. 
N O T I C I A S V A S I A 8 
Mejor informados, pdernos participar á 
áues t ros lectores que la boda anunciada en 
muestro n ú m e r o del 15 del corriente de la 
Señori ta María Josefa Diez de Ulzur run con 
D . Pedro Alvarez V e l l u t i no se verificará 
ej. 31 de este mes, sino e l d í a 27, y que el 
í iovio no es oficial de Admin i s t r ac ión M i -
l i t a r , sino del Cuerpo Jur íd ico . 
—Los académicos de la Historia obsequía-
Tau esta noche con una comida en el hotel 
£Sl de Ce"aIbo con motivo de 
—HÍ SÍIO S-TIaC1í>11€s a rqueológicas . T - P ^ a ^ f c i F a í ™ - la man.0 de ^señorita 
incala. - havarri Pai-a el m a r q u é s de la 
de los moros que desfilaron ante e l cadáver , 
reconociéndole m á s de 760. Entre los que 
fueron á verle figuraba el caíd Bachir, re-
presentante del S u l t á n , los cuales le reco-
nocieron perfectamente. Este ú l t imo d i jo 
que le conocía mucho por haber servido co-
mo caíd a l Raja cuando la guerra entre el 
Su l t án Abd-el-Azis y E l Roghi . Añad ió que 
se d i s t i ngu ió mucho en los combates de 
Uxda, paso del M u l u y a y cuando las tropas 
de Ben I l a ly se refugiaron en Mel i l l a en 
tiempo del general Marina. 
E l Mizzian—dijo e l moro fraile—quedóse 
en tierras de Kebdana, pasando luego á su 
casa de Sengangan, cuando echóse al Roghi 
fuera. Durante la guerra de 1909 se recon-
cilió con E l Chaldy, siendo quien m a n t e n í a 
el fanatismo entre los rebeldes. 
A la una y treinta se e n t r e g ó é l cadáver 
á la familia, el cual es tá envuelto en una 
sábana , habiendo comenzado á descompo-
nerse. F u é metido en u n coche-furgón, el 
cual fué escoltado por una compañía hasta 
la estación del ferrocarril . Públ ico enorme 
invad ía las calles por donde t e n í a que pa-
sar la fúnebre comitiva. Una vez en l a esta-
ción del ferrocarril, fué colocado el cadáver 
en una camilla, l a cual se depositó en u n 
vagón del tren minero. Este llegó á Sen-
gangan á las tres y media de la tarde, en 
donde le esperaba todo el resto de la fami-
l ia , dando sepultura al cadáver en u n ma-
raboul cercano á Zauia, de Sengangan, que 
d i r ig ía él antes de l a guerra. 
Los moros no creyeron, hasta que l o vie-
ron, que E l Mizzian pudiera morir de u n 
balazü. 
E l sello de plata que llevaba E l Mizzian 
MELILLA 16. 12,5. 
Cap i t án general á ministro Guerra: 
Acaba de ser nuevamenrte reconocido el 
cadáve r de Mohamed Amizzian, que traje ayer 
á esta plaza, por un hermano suyo que vino 
con este objeto, llamado Bachir-Ben-Senach, 
y u n caíd de Benisicar, muy amigo suyo, los 
cuales han confirmado plenamente, s i n dar 
lugar á dudas, ser el citado cherif. 
He dispuesto entregar cadáver á su familia, 
y esta tarde, en tren, será conducido á Seg-an-
gan, para ser all í enterrado en. Zahía , donde 
e s t án sus antepasados. 
Bachir-Ben-Senach me ruega felicite á Go-
bierno en su nombre por haber muerto prin-
cipal agitador del R i í . 
+ 
MELILLA 16. 21,55. 
E n nuevas posiciones ocupadas ha trans-
currido d ía y noche de hoy cen tranquilidad, 
estando muy adelantadas obras fortificación. 
E n descubierta practicada esta mañana 
por fuerza general Navarro se han recogido 
y enterrado m á s cadáveres de moros del com-
bate de ayer. 
N o ocurre novedad. 
+ 
MELILLA 16. 17,50. 
Con objeto de aprovechar efecto producido 
entre moros por operación ayer, y muerte 
Mizzian, dirig-ídole siguiente proclama: 
«A los habitantes de Guelaya y de las kabi-
las del Rif . 
Hace poco m á s de un mes me d i r ig í á vo-
sotros como cap i t án general de Mel i l la , ofre-
ciéndoos olvidar las faltas que hubierais co-
metido, é inv i tándoos á que regresarais á 
vuestros hogares, en los que seríais respeta-
dos por nuestras tropas, amparados por las 
autoridades españo las . 
No respondisteis á este llamamiento.. Le-
jos de ello, atribuyendo ta l vez á debilidad 
mi generoso proceder, ó dejándoos arrastrar 
por la propaganda nociva de los agitadores, 
t ra tá i s de invadir m i terri torio de Guelaya, 
sembrando el terror entre sus pacíficos ha-
bitantes, á los que procurasteis arrastrar á 
vuestro campo con amenazas de muerte y 
exterminio. 
N o contabais e l proceder así , con que para 
evitarlo sostenemos en esta región poderoso 
Ejercito, a l cual le ha bastado una orden 
mía para apoderarse en pocas horas del te-
r r i tor io y de las posiciones, que considerabais 
inexpugnables, en vuestro injustificado des-
var ío . 
E s p a ñ a no quiere n i necesita nada vues-
tro ; desea respetar vuestras costumbres, vues-
tra rel igión, vuestra propiedad, vuestras fa-
mil ias ; viene aqu í en nombre de la civiliza-
ción á defender los derechos de los que anhe-
lan v i v i r á su amparo. 
S i quis ié ramos guerrear l legaríamos adon-
de fuera necesario para satisfacer nuestra 
ambic ión ; tras del Ejérc i to que tenemos 
Fluctuat nec mergitur, tradicional divisa 
herá ld ica que campea en torno a l blasón de 
Par í s , debiera cambiarse por esta otra: «Con-
t ra el Padre g u a r d i á n , sea el que fuere.» 
En efecto, los habitantes de la capital ci-
fran toda su vanidad en votar siempre con-
tra el que manda, piense como piense. 
A pesar de todas las coacciones, venalida-
des y fechorías de la pres ión oficial, el A y u n -
tamiento que se cons t i tuyó en 1908 constaba 
de 39 concejales del Gobierno y" 41 de opo-
sición. 
E l que ha salido triunfante de las urnas 
en las actuales elecciones e s t á compuesto 
de 37 de los primeros, contra 43 de los se-
gundos. L a oposición ha ganado, por lo tan-
to, dos puestos, y su insignificante mayor í a 
de un voto ha subido á media docena. 
Oposición abigarrada, ciertamente, y que se 
t i ra r ía los trastos á la cabeza si los Ayunta-
mientos hubieran de deliberar sobre asuntos 
polít icos y no sobre cuestiones administra-
tivas, pues es tá compuesta de u n formidable 
n ú m e r o de católicos y de conservadores, jun-
tos con u.n_ núcleo reducido de socialistas y 
radicales disidentes; pero ese conglomerado 
heterogéneo, a l que faltaría unidad en el te-
rreno legislativo ó polí t ico, la tiene m u y 
grande en el financiero, y el plan económico 
que ha adoptado y que sólo pudo iniciarse 
t í m i d a m e n t e en los cuatro años ú l t imos , por 
lo exiguo de la mayor ía , ahora adqu i r i r á 
pleno desarrollo en el ejercicio que hoy em-
pieza y d a r á el golpe de gracia á los pro-
yectos de munic ipa l izac ión de los servicios 
públ icos acariciados por el bloc. 
Los dos puestos ganados por l a oposición 
no lo han sido por las derechas. Estas se 
han l imitado á conservar intactas sus fuer-
zas anteriores, saliendo de la batalla electo-
ral sin perder un solo puesto. Los conquista-
dos al radicalismo lo han sido por los socia-
listas ó radicales independientes; de suerte 
que los beligerantes van á distribuirse as í 
en e l nuevo Ayuntamiento: mayor í a ant imi-
nisterial, 43; descompuesta en 39 moderados 
(conservadores, católicos, progresistas y mo-
nárquicos) ; 1 socialista independiente y 3 ra-
dicales independientes. Minoría de la izquier-
da, minister ial : 14 radicales y radicales so-
cialistas; 8 socialistas independientes y 15 so-
cialistas unif icadós. Es de deplorar que en 
el escrutinio de empate del domingo ú l t i -
mo faltaran en el dis tr i to quinto y en el 
déc imoquin to contadís imos votos, muy po-
cas docenas, para que ganaran el acta las 
candidatos netamente conservadores, los se-
ñoi-es_ De Clercq y Mar t í n . Si ambos llegan 
á salir triunfantes, asegurada una mayor ía 
puramente de la derecha, la s i tuación habr ía 
sido más despejada. 
Es de suponer que á ese ideal se llegue 
en las elecciones1 de 1916 si con t inúa la ere-
UTO D E L A V I L L S L Ü M I E U E 
cíente progres ión de los elementos conser-
vadores, los cuales, en la casi totalidad de 
los distritos, aun en aquellos donde sus 
candidatos han salido derrotados, han gana-
do considerable n ú m e r o ^de votos; en to-
ta l , cerca de 40.000, cifra m u y significati-
va, que permite abrir el á n i m o á las m á s 
lisonjeras esperanzas. 
En definitiva, la nota m á s saliente y m á s 
consoladora de estas elecciones, por lo que 
a tañe á Par í s , y aun en general á toda 
Francia, y especialmente á las grandes ciu-
dades- (ejemplo, Burdeos y Marsella), es el 
definitivo aplastamiento del radicalismo, 
la emancipac ión de las logias, la. voluntad 
resuelta dsj cuerpo electoral de sacudir el 
yugo masónico . 
Resultado que conduce á esta s ingula r í -
sima conclusión: James, verdadero triunfa-
dor en Pa r í s , .pues si los. conservadores 
guardan intactas sus huestes y los radica-
les salen con las suyas muy mermadas, só-
lo los socialistas conquistan puestos_ nue-
vos, lejos de felicitarse de esa victoria, se 
alarma, y no puede menos de sorprender 
el tono melancól ico con que la celebra. 
Su instinto ó su práct ica del tinglado 
electoral le hacen ver con perfecta claridad 
que Jos electores que han dado sus votos á 
sus cancudatos lo han hecho, no tanto pa-
ra manifestar su s impat ía por su partido 
como para expresar su repuls ión al que ocu-
pa el Poder, al radical; de suerte.que esos 
votos debilitan en el fondo la repúbl ica , 
por. m á s que parezcan fortalecer al socia-
lismo. 
«Hay signos bien visibles en estas elec-
ciones—dice el t r ibuno socialista—de que la 
democracia republicana pierde fuerzas, y que 
sopla un viento de pánico social. Las exa-
geraciones y mentiras del m á s abyecto pa-
triotismo (sic) van penetrando, por desgra-
cia, en las profundas capas sociales del pue-
blo francés.» 
Traducción l ibre , pero exacta: «Nos votan 
á los socialistas para que echemos abap lo 
existente, y cada tr iunfo nuestro es un to-
petazo de ariete que se pega á la repúbl ica 
para ver si se la derriba.» 
Exacto. De donde se deduce que todo por-
venir es tá cerrado para los socialistas, aun 
á los ojos de su jefe más caracterizado ;-si los 
electores no los votan, disminuye su fuerza; 
si los favorecen con. sus sufragios, esa fuer-
za aumenta, pero en sentido demoledor, y 
sólo se rv i rá para derrocar e l r ég imen . 
E l haber puesto en evidencia esta verdad 
es una de las muchas cosas buenas que se 
han- sacado en l imp io de las recientes elec-
ciones municipales. 
DISTAMAHCA 
i E L REY HA MU 
REY! 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O EXCLUSIVO) 
L a rssusrta ú&í 6l©y Fetíspico, 
HAMBURGO I5 
Nada denotaba estos d ías en el Rf,, « 
rico el que d Monarca hubiera de te^ ^ 
fin tan p r ó x i m o y repente. r ^ 
A l parecer, goza'ba buena salud y m^u 
taba á sus familiares la satisfacción a¡ * 
penmentaba de volver á Copenhaínie e 
Anoche, antes de acostarse, salió VÁÍ 
dar un paseo á corta distancia del hotel ñ 
se hospedaba; pero en el camino tuvo u f l ' 
cope, cayendo s in conocimiento al suela1 
Unos t ranseún tes le recogierois v V LL 
ron en automóvi l al hospital, pues n a d S 
bia conocido en el accidentado al S o b í , 
Mientras tanto, los miembros del sém? 
de S. M , intranquilos al ver que ¿t?*0 
regresaba al hotel, salieron en su busca ,? 
nguaudo, después de largas investigado e 
el paradero del ya difunto. Monarca 
Inmediatamente fué trasladado el cad-
al hotel. 
El c a á á v s r á OSnamar-ca, 
HAMBÜRGO 16. 
Esta m a ñ a n a se ha verificado con grar 
lemnidad la conducción del cadáver del 
de Dinamarca á la estación donde se h 
formado el tren especial, encargado ^ « 
d u o r los restos mortales á Travenn^?8 
punto de embarque para Dinamarca ^ 
Formaban en la comitiva todas "b* . 
tondades, elemento oficial y represeniariA? 
del Emperador y del Gobierno, w S ? 
los^honores las tropas de la guarm^ión 
E l acto resul tó imponente. 
^ E n todo el recorrido se apiñaba fuerte ^ 
COPLNHAGUF, 15. 2I 
A l tener el Gobierno conocimiento de 
muerte del Rey Federico, se reunieron | 
ministros en Consejo, yendo seguidamente ¡ 
conferenciar á Palacio con el Príncine HÜ 
dero. 
A mediodía te rminó la entrevista 
_ Inmediatamente se procedió á la proel 
c ion del nuevo Monarca. x 
Ante el Real Palacio se agolpaba el pue. 
blo. Seguramente había allí estacionadas e¿ 
perando la proclamación, más de 40.000 W 
sonas. ^ ' 
E l presidente del 'Consejo de ministros 
Versson, se asomó al balcón y gritó-
«¡El Rey Federico V I I I ha muerto! ¡Viv 
el Rey Christian X!» . 
. Hstas palabras fueron acogidas coa ení 
siastas burras y grandes aclamaciones. 
A continuación el Rey. proclamado se adí 
l an tó hacia la barandilla del balcón con " 
cabeza descubierta y vestido de capitán gen 
ral , pronunciando un discurso en el qu< 
anunc ió al pueblo que su reinado tendrá p 
objeto la libertad, la independencia y la pr 
peridad de Dinamarca. 
Puso de manifiesto el Rey el duelo qu 
alcanza al pueblo danés entero, y expíe; 
su esperanza de encontrar en todos la ini 
ma confianza que habían dispensado á sai tn: 
logrado padre. 
Terminó pidiendo á Dios proteja y bendi 
ga á la Patria. 
E l pueblo coronó el breve discurso con 
estruendosa ovación. 
La .bandera, eme ondeaba á media asta, fiu, 
izada en medio de largos aplausos, mientras 
las ba ter ías de los fuertes disparaban 
salvas de ordenanza. 
Nuevamente se asomó el Soberano, acom 
panado de la familia real, saludándoles las 
ovaciones del gent ío , el que se dispersó orde. 
nadamente. 
Das Sociedades corales y la masa genera 
del pueblo entonaron el himno nacional. 
F . M. M E L G A R 
14 Mayo igiz. 
POR TELáGRARO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
LOGROÑO 16. 20,10. 
Htíy se ha celebrado en Nájera u n m i t i n 
contra la blasfemia. 
Asistieron m á s de 8.000 personas, en su 
mayor ía hombres. 
Asistieron t a m b i é n representaciones de 
m á s de 25 pueblos de la provincia. 
Pronunciaron elocuentís imos discursos los 
S íes . Azúa , V i v i g o y Nebreda, siendo ova-
cionados. 
Se levaron m u c h í s i m a s adhesiones y u n 
telegrama del Papa, concediendo su bendi-
ción! A l terminar la lectura de este tele-
grama, la m u l t i t u d p r o r r u m p i ó en vivas al 
Papa y á la Rel ig ión . . . 
Se acordó que una Comisión visite al go-, 
bernador para pedirle que excite á los al-
caldes á que castigue á los bl ufemos. 
Por la tarde se celebró so lemnis í tnamente 
la procesión del San t í s imo , presidiendo el al-
calde. La población estaba vistosamente 
adornada. 
POR T E L E G R A F O 
ÍDE N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
MURCIA 16, 23,15. 
Se ha verificado el entierro del deán de 
esta Catedral D . Juan Gallardo, constitu-
yendo el acto tina imponente y conmove-
dora manifes tac ión de duelo. 
Este fué presidido por el delegado del 
Prelado, e l alcalde y demás autoridades. 
Asistieron, a d e m á s , nutridas representa-
ciones de los Centros y Sociedades catól i-
cos y muchos seminaristas. 
E l cadáver recibió cristiana sepultura ea 
el cementerio de Nuestro Padre J e s ú s . 
LONDRES 16. 13. 
Con motivo de la muerte del Rey Federico 
la Corte ves t i rá luto hasta el 5 de Junio. 
E l s a á á w s r ' csrmsso d® Ea Patria. 
TRAVEMÜNDE 16. 
Esta m a ñ a n a ha llegado el tren que condu 
cía el cadáver del 'R.ey de Dinamarca, el cual 
fué seguidamenite transbordado al yate Da» 
nebrog, que zarpó acto seguido; 
LISBOA 16. 14. 
E l Senado y la Cámara de diputados haa 
hecho constar en acta el sentimiento de am-
bos Cuerpos colegisladores por la muerte del 
Rey de Dinamarca. 
EL NUEVO REY DANÉS 
dice: «Mohamed el morabito Amezzian E l ! ^ 1 ' ^ 1 1 6 es xmuy grande, vendr ía otro y ] 
Cheriff cuyo protector y d u e ñ o es Dios.; t:<xl0 10 f}iera P ^ i s o para venceros; 
Dios me concederá su misericordia.» E n la i Pero niiestro ún ico deseo es v i v i r en paz 
orla dice: «No hay m á s Dios que Dios, y 
Mohamed es su profeta. E l que se refugia 
en t í , e l más perfecto Dios le l ib ra de todo 
mal.» 
E l tenSenf e Si*. Samaniego. Otras ne-
ticiasa . 
MELILLA 16. 18,45. 
Toda la m a ñ a n a con t inuó e l desfile de 
públ ico ante el cadáver del Mizzian. 
E l notario D . Roberto Cano levantó acta 
de la defunción, que fué firmada por testigos 
europeos é ind ígenas , entre éstos E l Bachir. 
A las dos y media se colocó el cadáver 
en u n coche Lohner, t ras ladándosele á la es-
tación. E n el pescante iban e l hermano y u n 
pariente del finado, bañados en l ág r imas . Le 
escoltaban fuerzas de infanter ía . 
Numeroso públ ico presenció en las calles 
y balcones el paso del cadáver . Llegado que 
hubo á la estación, se colocó el cadáver en 
u n furgón, escoltándole fuerzas de la pol icía 
ind ígena . 
E f ferrocarril le condujo hasta Segangan, 
donde se hicieron cargo de él las tropas, las 
cuales le entregaron a la familia. 
E n las alturas p r ó x i m a s enterrósele . 
Las moras profer ían ayes y gritos. 
. Hoy han llegado á la plaza los jefes y ofi-
ciales que tomaron parte en el combate de 
ayer. 
Las fuerzas regulares ind ígenas que mata-
ron al Mizzian las mandaba el teniente Sa-
S"1 auf iT ^ u ^ b i ó casi al mismo tiem-po que el IVIizzian. 
con vosotros, á los que estamos unidos por 
v ínculos de parentesco y estrecha vecindad. | 
Por lo tanto, sólo deseamos asegurar la] 
vida y la tranauilidad de los- Guelayas y 
Quebdanas, de los ü l ad -Se tu t y las de to- : 
dos los que quieran permanecer á nuestro 
amparo. 
S i esto no fuera así , si deseáramos la 
guerra, bas ta r ía que yo lo decretase para 
que arrasaran vuestro campo, para incen-
diar vuestras casas, para destruir vuestros 
aduares; lejos de ello, os ofrezco la paz. 
Volved tranquilos á vuestros hogares, con 
vuestras familias y ganado; no t emá i s que 
os recueMe hechos que ya pasaron; todo 
lo olvido y l o perdono en nombre de Es-
p a ñ a , que ó? brinda nuevamente su geni 
rosidad inagotable; pero tened entendir 
que si perseveráis en vuestra conducta 
os obt iná is en permanecer alejados de est 
región y de los lugares donde siempre \ 
v ís te i s y no regresá i s á ellos antes de li-
mes, vuestras casas y haciendas se rán en 
fregadas á los moros que son amigos nuo 
tros, ó á los europeos que quieran usv 
fructuarios. 
Pensad bien lo que hacé i s y aceptad e1 
brazo amistoso que os ofrezco. Dios, qm 
todo lo ordena, ha dispuesto que muries 
ayer en el campo de batalla el cherif Amty 
zian, que os empujaba á la guerra-,- coa»», 
si quisiera aconsejaros la paz. Resp*^ . 
sus mandatos y aceptad mis ofertas, ya qu^ 
ni vosotros_ n i nosotros podemos sustrae-
a los inescrutables designios del ai1 
está sobre todos y rige los destinos de 1< 
L a Junta parroquial de la iglesia de San 
Marcos Evangelista, de esta corte, celebra-
rá su primera Asamblea el p r ó x i m o domin-
go, día 19, á las cinco de la tarde, en el 
Círculo del Sagrado Corazón de Jesús , calle 
del Duque de Osuna, n ú m . 3, con arreglo 
al siguiente programa: 
1.° Sinfonía , piano á cuatro manos. Echo 
de ViC7ine, vals de concierto, por Emile 
Sánz . ) . , . 
2.0 Memoria do la Junta, parroquial, leí-
da por el p resb í t e ro licenciado D . Pedro Es-
teban, coadjutor primero de la parroquia. 
3.0 Discurso de la señori ta Isabel Prote 
v Carmena. 
1.0 Intermedio de piano, Gravd tarante-
• •, por L . M . Godochalsk. 
5.0 Composición poética, l e ída por don 
danuel L . Miranda. 
6.° Discurso del joven D . Lu i s López 
har tón 
7.0 Discurso por el p resb í te ro D . Fede-
ico Checa. 
8.° Intermedio de •niano. á cuatro monos, 
for las señor i ta? Mar ía y Teresa Fe rnández . 
9.0 Discurso del reverendo padre Luna , 
nisionero del Inmaculado Corazón de María . 
10. Discurso de D . Carlos Mar t ín A l -
-arez. 
.11. Resumen, que h a r á el señor cura doc-
or D . Lope Ballesteros y Torres. 
12. Cánt ico del Congreso Eucar ís t ico . 
Se admiten esquelas de defunción y a^i-
ersario en esta hni*renla. hasta las tres 
ae ta madrugada. 
H i ñ o íntoxieaeSo. 
Hal lándose solo en su domici l io, Conde-
Duque, 17, e l n i ñ o de dos años Eleuterio 
González López, cogió una caja de fósforos 
que halló á mano y se t r agó la mayor parte 
del venenoso contenido, produc iéndose la 
consiguiente in toxicac ión . 
F u é asistido en la Casa de Socorro de la 
Inclusa. 
U n a cjss'ü-sra fescioleta, 
Ul d ía 12 del actual se presentó en el de-
pósito de bicicletas, establecido em la calle 
de .Tetuán, n ú m . 13, un individuo llamado 
Miguel Rimagrise, alquilando una m á q u i n a 
para hacer una carrera, s e g ú n manifestó al 
dueño del establecimiento. 
L a carrera deb ió ser á Fil ipinas, por cuan-
to aún. no ha aparecido, y el d u e ñ o del esta-
blecimiento, pensando el cuidado en que es-
ta rá la familia, ha denunciado el hecho al 
juez de guardia, -
POP p s r á s B 0 eS e^uiSsbpso. 
Severiano Arranz y varios amigos se re-
unieron ayer para pasar la tarde en u n me-
rendero de Amaniel , y después de meren-
dar opíparamei ; te , Severiano t r a t ó de ha-
cer ejercicios sobre u n madero para regoci-
jar á los demás . 
La fortuna no le acompañó, y perdiendo 
el equil ibrio, "cayóse al suelo, produciéndose 
una extensa herida en la cabeza y conmo-
ción cerebral. 
F u é conducido á la Casa de Socorro más 
inmediata, donde, después de pies, irle 
asistencia médica , pasó al Hospital de la 
Princesa en grave estado. 
E l Monarca, proclamado por el preSi 
del Consejo en Copenhague, es el hijo mayof 
del difunto Rey Federico. 
I L lámase Christian-Carlos-Federico-Alberto 
Alejandro-Guillermo; nació en Charlot 
i fund el 26. de Septiembre de 1870. 
! Es caballero de las Ordenes del Elefao^ 
i de la Annunciatta, de San Andrés, de 10» 
Serafines, del Agui la Negra y de la espaao-
la del Toisón de Oro. . ^ 
E n 26 de A b r i l de 1898 contrajo matrnuo' 
nio en Cannes con la duquesa Alejandra 
de Mccklemburgo. . É 
De este matrimonio hay dos hijos: S-11^ tian-Federico-Francisco-Miguel-Carlos-v^ai 
mar-Jorge, nacido en el castillo de Sorg^ 
el n de Marzo de 1899, y Kund-Clmsüan-i 
derico-Miguel, nacido en el propio castiu 
i 27 de Julio de 1900. , 
i E l primero de estos hijos es el actual r 
cipe heredero de la Corona. 
E l Sr. García Prieto y M . Geofíraj W* 
vieron ayer una nueva conferencia para ^ 
tar de los puntos de vista adoptados Q̂ 
informe de Inglaterra, que, necesitanoo^ 
algunas aclaraciones, acaso retrase unos 
las negeciaciones. . effl-
Ayer visitó al ministro de Astado el ff 
bajador de Alemania, conversando aur^ 
largo rato. 
Como la festividad del d ía lo „ , 
amigos llamados Panta león Moreno ^ 
ayer 
La Exposición de Bellas Aries 
E n l a Gaceta de ayer aparece una Real 
orden disponiendo que la solemne inaugu-
ración de la Expos ic ión Nacional de_ Pin-
tura, Escultura y Arquitectura, se verifique 
m a ñ a n a , á las cuatro de la tarde. 
migos uamauos x ¿LULdi^u Í V - L ^ ^ - - , 
asilio Peinado decidieron pasar k rara 
ayer en la Pradera lo mejor y lo mas al 
mente posible. Y como para tener ai ^ 
no hay m á s recurso que e l vino, P ^ a f J,oB-
/or las clásicas rosquillas del Santo, m ^ 
visitando cuantas tabernas hallaron ciesu 
plaza de la Cebada á la Pradera. , bos 
Cuando llegaron á este punto iban aec 
unos verdaderos toneles, y como sieinpr ^ 
cede entre buenos amigos, y sobre toen-» ^ 
tre buenos bebedores, surgió la ál^nt%l^ 
sando de las palabras á los hechos, r a * 
león sacó una pistola é hizo u n disparo su ^ 
su amigo, que, afortunadamente ^ s m ™ 
so, poique la punter ía la tomo Pantaieo 
por el lado opuesto. ,a< 
A l ruido del disparo acudieron los g»11 
dias^ x todo te rminó eü el Juzga4o. 
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j m raigg I L CESSO 
FOX TELÍGRAPO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O * 
BILBAO 16. 20^0. 
A- las diez de la m a ñ a n a de hoy ha conti-
nuado su sesión la Junta provincial del Cen-
so, examinando las inclusiones y exclusio-
nes acordadas por las Juntas municipales de 
la provincia. 
E l socialista Perezagua protestó del acuer-
do tomado ayer excluyendo de las listas del 
Censo 5.113 electores, y pidió que se fijasen 
en las puertas de los Colegios las listas de 
electores excluidos. E l presidente^ se opuso 
á que se discutiese la proposición de Pe-
rezagua, promoviéndose, con tal motivo, un 
ruidoso incidente, que degeneró en escán-
dalo. 
Luego, Perezagua pidió que se suspendie-
se la sesión, á fin de poder examinar dete-
nidamente los documentos del expediente 
electoral de Bilbao, reproduciéndose el es-
cándalo por haberse negado la presidencia 
á acceder á la petición, considerándolo im-
procedente. 
Las protestas arreciaron en tal forma, que 
los gritos ahogaban los campanillazos pre-
sidenciales, subiendo de punto el escándalo. 
Perezagua y los vocales obreros re t i rá ron-
se del salón, continuando la Junta el exa-
men de los expedientes electorales de los 
pueblos pertenecientes á esta provincia. 
Después fué suspendida la sesión, que se 
r e a n u d a r á m a ñ a n a . 
Parece que ante el fiscal se ha presentado 
una querella contra el socialista Perezagua 
por desacato á la autoridad del presidente 
de la Audiencia. 
Los elementos radicales p ropónense i n i -
ciar una campaña de escándalo. 
nizadora, ofrece el banquete á los presiden-
tes de las Asociaciones, reiterando la adhe-
s ión incondicional de la de Montes, á la que 
pertenece el orador. 
Recuerda los nombres de Echegaray, Saa-
vedra, Schulz, Galiano de Prado, Monasterio 
y La Rosa. 
Termina felicitándose del acto de fraterni-
dad entre todos los Cuerpos y hace fervien-
tes votos porque el esfuerzo de todos haga 
que la industria se desarrolle, asp i rac ión en 
la que coinciden todas las aspiraciones. 
E l Sr. González Llana, por la Asociación 
de Ingenieros de Minas, se adhiere al acto 
nue se celebra en honor de los señores mar-
qtuS? de Alonso Mar t ínez , Villares, Codorníu 
y Gadt^ jx>r sus trabajos realizados en de-
; fensa de iu« aspiraciones de los Cuerpos res-
i pectivos, y explica los motivos que tiene pa-
j ra pronunciar alg cS^s palabras sobre el plei-
i to planteado con las wt ic iones de los inge-
nieros industriales. 
j Hizo después uso de la pai^hra el ingeniero 
de Caminos, profesor de la E^^16!2- 1). A n -
tonio Valenciano. 
Refiriéndose á la act ivís ima c a m p i ñ a reali-
i zada por los ingenieros industriales y por 1°» 
alumnos de sus Escuelas, hizo notar no l»3-
! berse señalado qué fines debe cumplir e l Es-
I tado en relación con la industria en general 
que requieran el Cuerpo nacional de ingenie-
jros industriales. 
Resumió los discursos el marqués de Alon-
1 so Mart ínez , quien sa ludó á la Prensa all í re-
j presentada y b r indó por la prosperidad de 
todos los Cuerpos allí representados. 
Todos los oradores fueron ap laudid í s imos 
y todos los comensales salieron satisfechos de 
la solemnidad del acto. 
o m i i t a H G a l l i t o H G a o n a 
Defunción de la res. Pitos al espada. 
Cuarto. 
De pelo negro, algo m á s gente que el an-
terior y abierto de pitones. 
Después de unos lances de Bombita, em-
C | el chocolate espesa es que tiene fécu-
•2* cuias; el de so o axúear y caceo, 
como el de Z O H R A U U Í H Ú , no puede eápu-
5ar porque no tiene féculas. 
LA FIESTA DEL ARBOL 
T o r o s : S E I S D E D . 
A l entrar en la Plaza, m i buen amigo 
y compañero en la Prensa Angel Tejero se 
aproxima y me dice. 
—Chico, ¿ sabes una cosa ? 
—Si no me la dices, puede que n ó la 
^ - S i e s ^ S e V no represento á Manolo'Kftl61! COrnÚpeV>.la ^ ^ 1^ P^ue Bienvenida ^k»-^ a Maix ros, en los que el toro demost ró mucho po-
YO casi no ouiero creer á Amrel i0 d e r y 1 ^ bravura a l tomar cinco varas, sin 
sible! ¿ C o m o va á prescindir Bienvem- u , i K~„ „ . ^ 
da de ¿ti que tantos favores le ^ ^ ^ Z ^ T p ™ ^ ^ -
S t e S V a ^ d e L ! 6 ? i S i de ^ 0 D " T — 
Enrique Alvarez, Morenito, y Francisco 
González, Patatero, cumplen con el segun-
rito Militar al general de división D. Arturo 
Alsina y Netto. 
—Otro ídem id. Id. al inspector médico de 
•egunda clase D . Jaime Sánchez de la Presa. 
Ministerio de la Gobernación. Real decre-
to concediendo la gran cruz de la Orden ci-
vil de Beneficencia á D . Joaé Rnbido García . 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes. Real orden disponiendo que la so-
lemne magurac ión de la Expos ic ión Nacional 
de Pintura, Escultura y Arquitectura se veri-
fique el d ía 18 del actual, a las cuatro de la 
tarde. 
Ministerio de Fomento. Real orden re-
sol \-iendo expediente instruido á instancia 
de varios vecinos de Losar de la Vera en 
solicitud de que se excluya del ca tá logo de 
Montes de u t i l idad públ ica de la provincia 
de Cáceres el denominado Robledo. 
—Otra sobre aclaración de extremos rela-
cionados con la parte dispositiva de la Real 
orden de 29 de A b r i l p r ó x i m o pasado, refe-
rente á la Caja de Pensiones Vitalicias crea-
da por la Compañ ía de los ferrocarriles Anda-
luces en favor de sus agentes. 
—Te repito que no represento ya á Ma 
nolo. ¡ P'áífibra! 
i A S O * s r m A •wracAJBg 
OEliBUIGlill DEL BiiODEft í í M M 
DE LOS 
P n S D E L P M » 
EN EL CONSERVATORIO 
—Si no e3 i n d i s c r e c i ó n - p r e g u n t o á m i ' K ^ t í ^ S ' ^ l . f í ^ i í ^ -*<ir ^ n W t X mi^ h**. A* "^f110 ,^ u l t imo de Pataterillo, a l que se . que 
ap laud ió cerno merecía . 
Ricardo Torres empieza á torear cerca y 
valiente, obligando mucho al toro para que 
amigo ,—¿se püí ide saber por qué has de-
jado de ser apoderado de ese torero? 
Tejero no responde á estas preguntas. Ha 
sido durante muchos año? u n , verdadero tome j - ^ ^ , ^ 
hermano de Bienvenida, y aun d ^ u é s de; y ' ^ P e ^ ^ 
recibir como agradecimiento ^ W'?'Uadas, por lo ¿e el diestro no4 puede lucir-
se resiste a decir nada que pueda perjudi- U e todo lo que él quiere, viéndose en P i -
car a l torero de Extremadura. _ ¿J™*0 ^ contrariedad que le causa s u mala 
Yo, convencido de que Tejero ha dejado; s u g , ^ ^ ou 
la representación de Manuel Mejías , le fe-
l ic i to . 
U * o • • i * —Enhorabuena, Angel . Eso debistes ha-
cn 61 •sininario Lonciliarceri0 hace mucho tiemp?- Y.ahora . 
te da la ventolera por reincidir en estos de-
litos de apoderar toreros, procura que sea 
A las seis de la tarde de ayer se celebró t u representado un diestro de dignidad to-
en el Seminario Conciliar, con asistencia del rera, valiente y pundonoroso, para que en 
Claustro de profesores, y bajo la presidencia vez de quedarte en tu casa por las noches los 
del excelent ís imo é i lus t r í s imo señor Obispo d ías en que toree t u representado, como; 1 ^ baj^de^ae'uias^ 
--V-Per-o .cuándo diantre le va á tocar u n 
toro bravo, noble, suave y pas tueño á este 
torero? 
Dos prachazos.. una corta, delanterilla, y 
descabella al recibir el primer aviso. (Pal-
mas y pitos.) 
Quinto. 
T a m b i é n negro, t a m b i é n con los pitones 
bien colocados y del t a m a ñ o del anterior 
POR COUREO 
Mejorías urbanas, ^uovo t ranv ía eüéo» 
trios. ii.tí>ificiu8 decentes. £1 vera -
nao Uei Skiit«i>*t*« 
SANTANDER 16. 
P róx imo ya el veraneo, causa sorpresa la 
infinidad de reiormas urbanas que se han 
realizado en esta bella capital y que bnnda-
rón granues comodidades á la numerosa co-
lonia veraniega que anualmente se reiugia 
en estos hennosas playas del Cantábr ico . 
Comprendiéndolo así SS. A A . RR. Don 
Carlos y Dona .Luisa, veranearán aqu í este 
a ñ o , y SS. M M . han anunciado que dilata-
r á n por a lgún tiempo su estancia a q u í . 
L n a de las raejoias que soiprenderá grata-
mente á los veraneantes será el nuevo tran-
v ía eléctrico, que, partiendo de la es tac ión 
de los ferrocarriies del Norte, un i rá Santan-
der t o n el Sardinero en brevís imo tiempo. 
K l t r anv ía se i naugura rá en el .próximo 
mes de Junio. 
La importante Sociedad oElectra de Vies-
go» sumin i s t r a rá el fluido eléctrico. 
Esta obra impor tan t í s ima es debida en 
gran parte al trabajo y constancia del cití-
t í s imo ingeniero D . José Pardo y G i l , noble-
mente secundado por algunos capitalistas, 
que sienten el verdadero amor á la tiermea. 
E l nuevo t ranv ía eléctrico está llamado á 
ser una de las mayores atracciones de los ve-
raneantes, por el pintoresco recorrido que 
ha rá . 
Otras reformas más embellecerán en breve 
la capital santanderina. Entre ellas, los sun-
cuosos edificios en que se rán instalados e l 
Inst i tuto general y técnico, la Escuela de Ar-
tes y Oficios y la de Náut ica , 
Todas estas mejoras han de hacer induda-
blemente de Santander una de las principa-
les residencias veraniegas. Pero con ellas y 
con las condiciones cl imatológicas que disfru-
ta Santander, debe aspirar á m á s ; debe as-
pirar d constituirse en residem-va de invierno, 
siguiendo la tendencia un ivers i l , como lo 
han hecho Montecarlo. Ostende y Biarri tz 
y como el mismo San Sebas t ián está luchan-
do por conseguirlo. 
Serrano).—Sr. Mora l ' de San, Antonio. —Enhorabuena, Angeli to. ¡Ya era 
II .—«Una jarriá» (J. A . Balbont ín) .—Señor! de que representaras un torero; un buen 
R W . m . m w 
DECISKCIAS MORHLRSYPOLITIC«S 
E l día 19 del corriente, á las tres y medía , 
ce leb^ i rá junta pública para dar posesiSa 
de pla7a de número al académico electo ex-
celent ís imo Sr. D . Rafael María de Labra, 
quien leerá su discurso de entrada, cuyo 
tema es «La personalidad internacional de 
E s p a ñ a » , contestándole , á nombre del Cuer-
po, el Hmo. Sr. D . Gumersindo de Azcá-
rate, académico de número . 
S U D - A M É R I C A 
POR T E L E G R A F O 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
Paraguay. 
BUENOS AIRES 15. 
E l Gobierno ha recibido un despacho del 
cónsul argentino en Asunción anunciando 
que el expresidente de la repúbl ica , Jara, 
que acaudillaba las fuerzas revolucionarias, 
ha fallecido á consecuencia de las heridas 
gue recibió en e l combate de Paraguay. 
Chile. 
SANTIAGO DE CHILE 15. 
E l minis t ro de Hacienda ha firmado un 
decreto reglamentando el funcionamiento 
de los Bancos chilenos y extranjeros, en 
el sentido de que éstos h a b r á n de presen-
tar al Gobierno cada mes e l balance de su 
s i tuac ión . 
E l " b a n c p i e t e 
de los ingenieros 
Ayer tarde se celebró el banquete organi-
todó por los ingenieros de Caminos, Minas, 
Agrónomos y Montes en honor de sus presi-
ú e n t e s . 
Pres idió el m a r q u é s de Alonso Mar t ínez , 
á la vez presidente del Cuerpo de agrónomos , 
teniendo á s u derecha á los presidentes de 
los distintos Cuerpos, Sres. Mendizábal ( in -
te r ino) , de Caminos; Villares, de Minas, y 
Codorn íu , de Montes. 
Asistieron 270 comensales. 
Además estaban en la mesa presidencial 
tai presidentes de las Juntas Consultivas, 
Sres. Arce, Vasconi y Breñosa. 
Se leyeron infinidad de adhesiones de los 
one por unas ú. otras causas no pudieron asis-
ttr a l banquete. 
Entre los ingenieros allí presentes, los re-
presentados y los alumnos de las distintas 
"Academias, sumaron uu total de 1.647. 
Seguidamente comenzaron los discursos. 
E l Sr. A n n e n t e r « , por la .OMIIÍSÍÓE orga-
Vindel Hernández . 
I I I . —«Poema del Gañan» (fragmento) 
(J. G. y Galán) .—Sr: González Rodrigo. 
I V . -r-oMi huertecillo» (J. A . Ba lbon t ín ) .— 
Sr. Echevarr ía Orejón. 
V . —aEspí r i tu de vida» (D . Vi l lagómez 
Valdés) .—Por él mismo. 
VI—<tEl corderillo de la cabaña» (J. A . 
Balbont ín .—Sr. Samper Sarasa. 
V I I . —«Las sementeras» (J. G. y G a l á n ) . — 
Sr. Díaz Rodr íguez . 
V I I I . —«Primavera» (J. A . Ba lbon t ín ) .— 
Sr. Mar t ín rey del Yerro. 
I X . —«Dos paisajes» (J. G. y Galán) .—Se-
ñor Fe rnández Pérez. 
X . —«Un laurel» (D . V i l l a g ó m e z ) — S e ñ o r 
Benjimea Rivero. 
X I . —«Desde el campo» (J. G. y G a l á n ) . — 
Sr. J iménez Lemaur. 
X I I . —«*** (?)» ( L . García de la Torre) .— 
Sres. Lobo, Auso y Raboso. 
torero! 
¡ Que ya has aguantado bastante en quin-
ce años , querido Tejero! 
hora barrera buscando la seguridad del físico. 
E l toro está muy resentido de las manos, 
por lo que no luce en varas, pues en cuanto 
recarga dobla las manos y se cae. 
E n total , hay en el primer tercio tres va-
ras, s in que los espadas puedan divertirnos 
en los quites por la flojedad del comúpe to . 
Blanquet y Pollo Posturas prenden los 
tres pares de ordenanza y se manda variar 
de tercio. 
T A . X J T 0 1 V r Ó ~ V I L E S I 
S O C I E D A D < s E X C E L S B O R < c 
COMPRÁVCNTA 
REPARACIÓN + A C C E S O R I O S 
S - ^ X J ^ - S ! , B . — T o l é r o i a - O 3 .0SC3 
MITIN MONSTRUO 
La fepia i \ los \ \ m m k i i k 
POR TELÍGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
Los acuerdos . 
ALMERÍA 16. 20,30. 
E n el teatro de Variedades se ha celebrado, 
convocado por el Círculo Mercantil , u n m i -
t i n mostruo, para protestar de ciertas defi-
ciencias de la Compañ ía de los ferrocarriles 
del Sur de E s p a ñ a . . 
Asistieron al acto la Diputac ión , el Ayun-
tamiento y nutridas representaciones de los 
pueblos de la provincia. 
Reinó indescriptible entusiasmo, pronun-
ciándose fogoeos discursos y acordóse, como 
ún ica conclusión, en vista del incumplimien-
to del a r t ícu lo 12 del pliego de condiciones, 
pedir al Gobierno que rescinda el contrato 
con la Compañía del Sur de E s p a ñ a , incau-
tándose el Estado de la l ínea. 
Para demostrar las deficiencias en que in-
curre la citada Compañía y el incumplimien-
to por su parte del a r t í cu lo 12 del pliego 
de condiciones, basta observar que la Compa-
ñía no dispone de todo el material de que 
debía disponer, s egún e l mencionado art ícu-
lo 12 de la ley de su concesión, inserta en 
la Gaceta de Madrid del d ía 7 de A b r i l de 
1889, como lo prueba el siguiente estado de-
mostrativo, que no deja lugar á dudas: 
ftlatsriaU 
D E T A L L E Tiene Debe tener Falta 
Locomotoras mixtas. 32 
Idem mercancías 00 
Coches de primera... 11 
Idem de segunda 10 
Idem de tercera 25 
Idem mixtos 1.* y 2.a 7 
Idem i d . 2.* y 3. ' 00 
Furgones sin freno... 8 
Vagones cerrados 78 
I d . con bordes altos. 00 
Plataformas 293 
Vag.6* freno cerrado.. 00 
Toial 464 1.700 1.236 
POR TBLáORAíO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
L a s negooiaoiones. 
PARÍS 16. 11,50. 
S e g ú n Le Petit Parisién, van por mejor 
camino desde hace cuarenta y ocho horas 
los pourparlcrs franco-españoles. 
E n breve plazo quedará resucita la cues-
t ión del valle del Uarga, pues se ha encon-
trado ya una fórmula transaccional, no que-
dando por solucionar sino algunos puntos á» 
detalle. 
Lyantey en Marrueaos . 
PARÍS 16. 
E l corresponsal del Echo de Pa r í s en Tán-
ger telegrafía que e l general Lyantey lle-
g a r á á Rabat e l 17 y á Fez el 24. M . Regnault 
le en t r ega rá los ser\'icios, saliendo con los 
demás miembros de la mis ión e l 28 ó 30 de 
Mayo. 
Sigue a r ru inándose D . Indalecio. 
Ayer tarde apenas si entraron en la Pla-
za—pagando en buena moneda á los depen-
dientes de Mosquerilla—unos trece m i l e&-| Gall i to no puede hacer grandes primores 
pectadores. En cambio, en los ^ alrededores porque el toro, con su defecto de las manos' 
de la Plaza y en el «tendido de los sastres», 
estuvieron m á s de quince m i l aficionados. 
¡Así , con una Plaza tan chica, es imposi-
ble la defensa! 
¡ L o dicho! ¡T iene usted que abandonar 
se cae a l suelo tan pronto como se le quiere 
mandar con la muleta. 
Rafael torea como se debe torear á este b i -
cho y de la única manera que puede ser, y 
algunos Cándidos se indignan porque el cañí 
el negocio taurino en Madrid si no quiere no pone cátedra de torero, 
usted verse en la necesidad de tener que • Se va poniendo esto tan insoportable que 
e m p e ñ a r su magnífico au tomóvi l para p o - ' s e r á preciso pedir una de estas dos cosas-
der pagar á los dependientes de Regino! ó que se celebren las corridas en d ías labo^ 
¡ Y tenga usted presente que de su r i m m rabies, ó que se aumente u n 50 por 100 el 
precio de los billetes. 
U n pinchazo, una corta, atravesada, y 
otra corta, delantera, que mata. 
Palmas y pitos. 
Sexto. 
E l sexto toro, del pelo de los anteriores, 
admite cinco varas, y se pasa al segundo 
tercio, en el que Veguita y Pinturas cuel-
gan tres pares regulares. 
Gaona muletea con desconfianza, resul-
tando la faenilla sosa y aburrida. 
Un pinchazo, media atravesada, otra de-
lantera y descabella a l tercer golpe. 
Hoy, á las cuatro, la extraordinaria de los 
sustos, Bombita, pastor. Gall i to y Gaona. 
¡Y m u i r á s ! 
¿ Q u é va á pasar, Dios m í o ? 
D O N S I L V E R I O 
PARTE FACULTATIVO 
Durante la l idia del segundo toro ha i n 
no tiene la culpa nadie mas que su secre-
tario de c á m a r a ! 
i i Retana!! 
A l hacer el paseíl lo las cuadrillas, el pú-
blico aplaude a Gallito recordando su últ i-
ma faena de la sép t ima de abono. 
¡ Azúcar cande! 
Primero 
Negro, grande, gordo, con abundantes p i -
tones. 
Sale contrario y después de u n lance de 
Bombita se arranca el bicho al Moreno, que 
deja enhebrada la garrocha. 
Después de un s innúmero de capotazos se 
consigue sacarle la espina, perdiendo el toro 
l a bravura y el poder al t i rar una cornada á 
la puerta de Madrid . 
E l primer tercio consta de tres varas 
por un caballo muerto. 
Barqtiero y Morenito prenden cuatro pares 
de banderillas nada m á s que regularmente y gresado en la enfermería el picador Pedro 
con dificultades, porque el bicho achucha y Navarrete, Cantaritos, con una herida con-
desarma que es un primor. tusa en la región escapular derecha con 
vSe toca á matar y sale Bombita con los chi- orificio de entrada de unos diez cent íme-
rimbolos del tercio final. tros de extensión y orificio de salida de 
M u y cerca, muy valiente, muy artista, seis cen t ímet ros de ex tens ión , que interesa 
muy torero y muy todo está el de Tomares a l la piel y tejido celular subcu táneo con en-
trastear de muleta, ovacionándose á este dies- fisema. 
tro, que tiene m á s vergüenza torera y m á s _ Se le han dado seis puntos de sutura.— 
amor propio que todos los demás . 
¡Y el que no esté conforme, que se ras-
que ! 
Un buen pinchazo y á cont inuación otro 
bien señalado. Muchas y merecidas palmas. 
Unos cuantos pases m á s , agarrando un pi -
tón a l bicho al terminar uno bueno y una 
corta delantera que hace cisco al toro. 
Grande y prolongada ovación, con las p i -
tos de media docena de señores enemigos 
hasta la exageración de Ricardo. 
Yo me sumo á los que ovacionan al diestro 
porque el toro ten ía mucho que matar, y sólo 
Bombita hubiera sacado tanto partido. 
¡Y porque, además , estuvo muy requete-
b i é n ! 
Sogunda. 
Negro, gordo y bien colocado de pitones. 
Gallito da unos lances buenos que se aplau-
den. 
En el primer puj'azo el toro prende á Canta-
ritos sin que puedan evitar el percance los 
espadas. 
E l piquero pasa á la enfermería. 
Todo este tercio transcurre en medio de 
una delirante ovación. 
E l toro es bravo y cumple bien al tomar 
cinco varas y Bombita, Gallito y Gaona es-
t án archidespampanantes de gracia, de arte 
y de valor en los quites. 
¡ Colosales los tres ! 
Pollo Posturas y Niño de la Audiencia pren-
den los tres pares de ordenanza y se toca á 
matar. 
Vamos con Galli to. 
Doctor Roa. 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
EN T A L A V E R A 
Pastor y Manolete. TOPOS de Olea. 
TALAYERA 16. 19,5. 
Con una buena entrada se ha dado la co-
rrida de toros. 
E l ganado, de D . Eduardo Olea, no ha 
hecho m á s que cumplir en el primer ter-
cio. En los otros dos no presentaron gran-
des dificultades. 6 
Pastor y Manolete, regulares en los qui-
tes y con la muleta. ^ 
A l matar, exceptuando á Vicente Pastor 
en el primero, a l que dió u n buen volapié , 
no han hecho nada digno de aplausos y sí 
mucho oue mereció censuras. 
públ ico se l lamó á e n g a ñ o , y obse-
quió á los dos matadores con grandes v 
justas broncas. 
E K MALEfJCIA 
Cosida de V á z q u e z II 
VALENCIA 16. 19,10. 
Se ha celebrado la corrida anunciada pa-
ra esta tarde con toros de Santa Coloma. 
Vázquez I I estuvo regular; al entrar á 
matar á su primero resul tó enganchado, te-
niendo que ser llevado á la enfermería con 
E l toro es tá superior de bravo y de sua-; conmoción cerebral; se encargó de despa-
ve; pero es codicioso, y , naturalmente, sien- cbar a l toro el novillero Domino-uín lardan-
do un toro codicioso, pues ya se sabe, se; dolé un estoconazo. 0 ' 0 
baila en lugar de torear, y la faena no tie- j En los demás que le correspondieron eŝ  
ne m á s mér i t o que el de estar el torero va-
l ient i l lo y con deseos de agradar. 
U n .pinchazo delantero y á cont inuación un 
desarme. 
Unos cuantos pases m á s , dados hábi lmen-
te piero sin que se parezcan en nada á los que 
esperaban todos de este diestro, y una corta 
delantera y atravesada. Palmas y pitos. 
E l toro bravo y codicioso, y el torero bueno 
de voluntad y gracias. 
tuvo superiorsimo. 
Francisco Madrid despachó él tercero y 
el sexto de dos volapiés . 
E N B I L B A O 
Dos toreros lestimadoa. 
BILBAO 16. 19,10. 
E l ganado de López Hui j ano resu l tó 
manso, siendo fogueados los toros. 
Este Gallo no ee eí de la otra tarde- pe-l ( ZaPa,terito estuvo mal . Ingresó en la en-
. desrlp IIIPO-O mñnr- Qi „ íermeria con una contus ión v rm nnlnfa™ 
Registros. 
Ayer fueron aprobados en el primer ejer-
cicio los siguientes opositores: 
N ú m . 333, D . Francisco Gaspar Heras, 
con 306 puntos; n ú m . 337, D . Antonio Puig 
y Ruiz de Velasco, con 302. 
Para hoy, á las nueve y media de la ma-
ñ a n a , e s t án convocados, en segundo llama-
miento, los opositores desde el n ú m . 347 
al 357-
t s i  y un palet zo 
en el pecho. 
E l banderillero Mesita t ambién sufrió la 
dislocación de u n pie. 
TorquitO estuvo regular en sus dos pr i -
meros toros, y mal en e l tercero. 




ro, desde luego, es ejor que e l de eos 
tumbre. 
Tareero . 
También negro, bien armado y m á s chico 
que los anteriores. 
Gaona da un buen cambio de rodillas ; lue-
go, al levantarse, se pisa el capote y cae, s in 
que, afortunadamente, le vea el comúpe to . 
Repuesto del susto, da unas verónicas y 
gaoneras, superiores, terminando con una E ü B A R C E L O N A 
larga cambiada. (Ovación.) 
E l toro, que empieza bien la pelea, termina P a c o r r o é H i p ó l i t o , 
algo m a n s u r r ó n , admitiendo en total cinco! BARCELONA 16. 19,15. 
varas, sin bajas en las caballerizas. ' E n la Plaza Nueva, y con regular cntra-
E n quites los maestros procuraron sacar da, se ha celebrado una corrida de novillos 
todo el partido posible. l idiándose reses de Santa Coloma, que reí 
Pinturas y Trallero colocan tres pares de sultaron bravos 
rehiletes, superior el ú l t imo de Elias, a l que Pacorro é Hipól i to , muy bien toreando v 
ovacionan los espectadores a l estoquear, por lo que fueron muy aplau 
E l Sr. Rodolfo encuéntrase con u n toro didos. ^ 1 " 
manso y huido, y comienza toreando con 
poca decisión y s in querer llegar con la mu-
leta á la cara del bicho, como hay que hacer 
con estos toros para obligarles á tomar la pa-
ñosa y apoderarse de ellos. 
Un pinchazo bien seña lado . Luego, alar-
gando el brazo y marchándose caminito de 
su pa ís , mete todo el asador delantero, 
c a t ó l o y atravesado. 
_ La Sección de Música del Real Conservato-
r io de Música y Declamación celebrará ma-
ífíina sábado , á las tres y media de la tar-
de, u n í fiesta á cargo de la clase de Conjun-
to instrumental, de que es profesor D . Va-
lent ín Zubiaurre y profesor sustituto don 
Ar tu ro Saco del Valle. 
E l programa será el siguiente: 
Primera parte. 
i.0 Obertura de Prometeo, Beethoven; 2.0 
I d i l i o de Sigfredo, Wagner; 3.0 Largo (or-
questa y ó rgano ) , Ha en del. 
Segunda parte. 
4.0 Hoja de álbum, E s b r í ; 5.0 L a rueca de. 
Onfalia, .poema sinfónico, Saint-Saens; 6.° 
Concierto en sol menor, para órgano, cémba-
lo y orquesta. 
A C E T A " 
SUMARIO DEL DÍA 16 
Ministerio de la Guerra. Real decreto con-
cediendo la gran cruz de la Orden del Mé-
SEVERIANO. Carretas 
SESIÓN INAUGURAL 
Para la sesión inaugural de la segunda 
Asamblea nacional de los gremios de carnes 
frescas y saladas de E s p a ñ a , celebrada ayer 
tarde en el teatro E s p a ñ o l , fueron designa-
dos: presidente, D . Venancio López, de Ma-
d r i d ; socretario general, D . Florentino A n -
dueza; vicepresidente primero, D . José Bosch, 
representante de C a t a l u ñ a ; í dem segundo, 
D. Mariano Alapont, de Valencia; ídem ter-
cero, D . Lorenzo Duerto; ídem cuarto, don 
Diego Loyzaga, de Anda luc ía , y secretarios 
de votaciones, D . Gregorio Alonso, de Va-
l ladol id ; D . Ju l i án Elzaurdi , de las provin-
cias vascas; D . Florencio Mar t ín , de Sala-
manca, y D . Zacar ías Tovar, de Extrema-
dura. 
D . Venancio López declaró abierta la se-
sión á las tres y media de la tarde, con asis-
tencia de unos 300 congresistas. 
Después de hacer uso de la palabra los 
representantes de Barcelona, Valencia, Bi l -
bao y Alicante y acordar prescindir de la 
lectura de las adhesiones, por ser muchís i -
mas las recibidas, fueron puestos á discu-
sión el tema primero, proponiendo «La mo-
dificación de la ley de supres ión del impues-
to de consumos en el sentido de la exención 
absoluta para las carnes frescas y saladas» ; 
el tema segundo, proponiendo «Medios de 
sust i tución ó compensación de ingresos para 
los Municipios cine se pueden proponer á 
los Poderes públicos» ; e] tema tercero, 
«Acuerdos para el improbable caso de ser 
desatendidos por el Gobierno y Municipios», 
y el tema de los Aranceles. 
Todos fueron. d iscut id ís imos , intervinien-
do en la discusión varios oradores. 
H o y se d i scu t i r án los temas adicionales. 
TERMINAN L A S PRACTICAS 
Ierra 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
Regrese d« loe c a t í e t a s . 
VALLADOLID 16. 21,20. 
Terminadas las prác t icas realizadas poi 
los alumnos de la Academia, és tos , forman-
do un escuadrón, regresaron á esta después 
de varios d ías de marcha por los pueblos 
de Olmedo y Nava del Rey. 
Estas práct icas consistieron en marchas 
ordinarias de velocidad y resistencia, reco-
rriendo en tres d í a s 180 k i lómet ros . 
La ú l t ima jomada, que era de resisten-
cia, constó de 96 k i lómet ros , desde Nava 
del Rey á Val ladol id por Alaejos, Tordesi-
llas, Torre lovatón y Vamba. E n todas par-
tes fueron muy agasajados los alumnos, t r i -
butándoseles al llegar a q u í cariñoso recibi-
miento. 
EL CÓLERA EN LA 
S e g ú n noticias oficiales recibidas en la 
Inspc?cción general de Sanidad exterior, por 
el Gobierno m a r í t i m o de Fiume se someten 
á rég imen sanitario las naves procedentes 
de los puertos situados en el l i toral que se 
extiende desde el confín oriental de la Per-
sia hasta la Pen ínsu la de Malacca, á causa 
de haberse comprobado la existencia del có-
lera en diversos puertos de la Ind ia inglesa. 
POH TBLáGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
SAN SEBASTIÁN 16. 20,50. 
Se ha celebrado el banquete en honor de 
los diputados jaimistas que fueron á saludar 
á Don Jaime á San Juan de Luz. 
Presidió el banquete D . Tirso Olozábal 
por indisposición del Sr. Fe l iú , asistiendo 
Is Sres. Llorens, S imó, D . Dalmacio Igle-
sias, Pradera y marqueses de Valdespina y 
Villadaria, así como* los jefes regionales y 
otros caracterizados jaimistas, pasando de 
200 los comensales. 
Hablaron D . Tirso Olozába^ D . Dalmacio' 
Iglesias, el Sr. S imó y otros, quienes saluda-
ron á los jaimistas guipuzcoano* en nombre 
de los catalanes y valencianos. 
E l Sr. Llorens br indó porque Io¡S Círculos 
se conviertan en cuarteles, v los reQuetés en 
batallones, para que venga pronto eí ádvenr 
miento de Don Jaime. 
Diéronse vivas á la unión y á España, , can-
tándose el « G u e m i k a k o Arbola». 
Se dió lectura de un telegrama enviado por 
Don Jaime, saludando á los comensales. 
Mañana sa ldrán con dirección á Madrid lo* 
diputados jaimistas. 
Llegada del S r . ArUsse do ISlIranda* 
SAN SEBASTIÁN 16. 21. 
Esta m a ñ a n a ha llegado el ministro de 
Gracia y Justicia, siendo esperado en la esta-
ción por todas las autoridades, representacio-
nes de la Audiencia, Juzgados, Colegio de 
Abogados y numerosos particulares, t r i ou t án -
doseíe los honores correspondientes. 
E l Sr. Arias de Miranda se hospeda ea el 
hotel donde se hospedó el Rey ea 1906, te-
niendo las mismas í iabi taciones que ocupó el 
Monarca. 
E l ministro ha recibido muchas visitas, 
entre ellas la del presidente de la Atsdiescia, 
con el cual conferenció. 
A l mediod ía han subido las autotidadej 
a l monte Ulía , donde el ministro es obsa 
quiado con un banquete. 
En h s í a o r del ministro. 
SAN SEBASTIÁN 16. 21,.23^ 
En el monte ü l í a se ha celebrado el ban 
quete en honor del minis t ro de Gracia y J u » 
t icia. 
Habló el presidente de la Audiencia, ofre" 
ciendo el banquete al ministro, el cual d ió l a í 
gracias en breves y sentidas frases. 
E n un ión de gobernador visi tó la Au* 
diencia, dándole éste á conocer los planoa 
del nuevo Palacio de Justicia, de cuyo pro-
yecto quedó satisfecho el Sr. Arias de M i 
randa. 
_ Ahora salen i untos en au tomóvi l , con direc, 
pión á Biarri tz , donde será obsequiado el raí 
nistro por el gobernador con un té ín t imo . 
Visitad la l iqu idac ión , P R E C m O S S , 4 . 
La Real Academia de Medicina celebrará 
sesión pública m a ñ a n a sábado, á las seis y 
media de la tarde. 
GUISANTES TREYIJ. 
PREPARADOS SIN COLOR ARTSFI&SAL 
Ventiladores eléctricos rotativos y con re 
partidores de aire sólo los vende Ureña en 
Madrid. Pr im, 1. (Catálogos gratis.) 
VINO PINEDO 
A s o c i a c i ó n de actores (uspañoies . 
Esta Asociación celebrará Junta general 
extraordinaria el sábado iS de los corrien 
tes, á la una en punto de la noche, en su 
domicilio social, Pr íncipe, 27. 
La Junta directiva suplica la puntual asis-
tencia. 
La tieytralidad dei Gobierno español 
y su promoción á ios monárquicos portugueses 
Tomamos de nuestro querido colega E l Si-
glo Futuro: 
«Ayer por la tarde le fueron detenidos va-
rios despachos telegráficos al ex diputada 
monárquico emigrado é ilustre orador portu-
g u é s D . Alberto Pinheiro Torres. 
Lo mismo les ha sucedido á otros va-rioe 
emigrados monárquicos portugueses, y nin-
guno de ellos recibe correspondencia desdo 
hace tres días . 
Se lo trasladamos al Sr. Azcá/iate, que 
ayer in terpeló al Gobierno sobre su proteo 
ción á dichos emigrados.» 
rmn-asa» • e » -«asa 
HACIENDO JUSTICIA 
Querella p o r difamación 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O S 
En Libertad. RSunioipaiisacién sis ser» 
vic ias . SS "Cabo Nao". 
CORUÑA 16. 23,50. 
H a sido puesto en libertad el calumniado 
profesor de un colegio católico, llamado don 
Feliciano Castelo, que fué víctima de una 
falsa .é insensata denuncia del sectarismo 
laico. E l juex no ha encontrado causa para 
procesarle. E l mencionado maestro entabla-
rá una querella contra los difamadores. 
— E l Ayuntamiento ha acordado la muni-
cipalización de los servicios del alumbrado 
públ ico, acuerdo que constituye un éxito 
para el diario católico E l Eco de Galicia 
por la campaña sostenida por dicho perió-
dico desde el año pasado, siendo ma^-or el 
éx i to obtenido por ser algunos concejales 
accionistas de la Empresa del Gas, que era 
la que surtía de alumbrado á la población. 
Se da el caso de que el teniente de alcalde 
Raimundo Molina, caracterizado republica-
no, es director de la mencionada Empresa 
del Gas. Se hacen muchos comentarios fa-
vorables para dicho diario. 
—Ha zarpado con rumbo a l Ferrol el va-
por Cabo Nao, que fué el que condujo los 
fardos que contenían armas y municiones 
para los monárquicos portugueses. E l bu-
que va á disposición del eomandaJite gene-
ral del Apostadero, y espera la resolución 
de éste á bordo del Cabo Nao el juez qre 
instruye sumaria y los marinos armados de 
esta Comandancia, qnp v ig i l an el buque 
DUEL9 GENERAL 
Pesaries ai secretario de Ion ¡ m 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
VALLADOLID 17. 0,55. 
Ha producido aquí general y hondo sen* 
t imienlo la noticia d é l a muerte en Mcli l la 
del teniente de las fuerzas indígenas señoj 
Samaniego. 
E l heroico oficial era hermano del secre-
tar io de Don Jaime, cuya familia reside- en 
Valladolid, donde goza de generales simpa-
t í a s . 
_ Los señores de Samaniego, y muy espe-
cialmente el secretario de Don Jaime, e» 
t á n recibiendo numerosas pruebas de seu. 
t imiento. 
a 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
U n a r e u n i ó n . 
SEVILLA 16. 21. 
Han celebrado una reun ión los obreros de 
l a Compañía de ferrocarriles Andaluces, en 
la que se leyeron varias cartas de sus com-
pañeros de Málaga, Cádiz y Jerez, dando 
cuenta áel estado actual en que se halla la 
huelga.' 
Se acordó en dicha r eun ión adherirse á 
ellos, haciendo causa común con los com-
p i ñ e r o s huelguistas, esperando, no obstan-
te, quince días antes de llevar á la práct i -
ca el acuerdo tomado para ver si el Gobier-
no atiende las peticiones formuladas por 
los obreros. 
Caso de que el resultado de sus peticiones 
; a resuelto de modo negativo, ape la rán á 
la huelga general. 
Viefnes 17 de Mayo de 1912. E L . D E B A T E 
Añotl.-Nánü 197. y 
26, D e s e n g a ñ o , 26 , la más ecoaómica ea joyería, platería, relqieríai 
artículos dejiel, gramófonos j toda clase de otjetos para regalos. 
E e l i s i o s a s 
Santos Pascual Bailóa y Bru-
jió, confesores; Santos Adrián, 
Aquilino y Víctor, mártires; 
Santas Reetituta, "virgen y 
mártir; Claudia, virgen, y Bea-
ta Uumiliana, viuda. 
So gana el Jubileo do Cua 
lenta Horas en la parroquia del 
Salvador, y habrá solemne fun-
ción al titular á las diez, y por 
la tardo, á las seis y media, 
estación, rosario, completas, 
• preces y procesión de reserva. 
E n San Pascual, ídem al ti-
tular y termina la novena, pre-
dicando en la misa, 0. las dic¿, 
un padre francis;ino, y por la 
tarde, á las cinco, c¡ fadro Es-
teban Blanco. 
E n la Iglesia Poótifiñc, á Jas 
diez, fiesta á San •Pascual, fijcn-
do orador el oadro h jnH.ró. 
por la tardé, á los SCI-J y me-
•dia, ejercicios, predicando el pa-
•dro Murga. 
E n Jesús, á las diez, misa 
con manifiesto; se reservará á 
las doco y media, y por la tar-
do, á las cinco, ejercicios con 
«jrmón. 
E n el Cristo do San Ginés, 
ídem, y al anochecer ejercicios, 
predicando D. Manuel Uribo. 
E n San José, por 1» tardo, 
á las seis, continúa la devoción 
do los Siete Viernes al Santí-
eimo Cristo del Desamparo, 
siendo orador D. Luis CaJpcna. 
E n las Calatravas • empieza 
solemne novena á Santa Rita, 
siendo orador en la misa, á las 
diez y media, D. Manuel Ibá-
ílez, y por la tarde, á las seis, 
el muy ilustre señor don Die-
go Tortosa. 
E n el Carmen continúa la 
novena á Santa Rita, siendo 
orador en %. misa, á las diez, 
D. Adrián Manzanedo, y por la 
tardo, á las cinco y . media, 
D. José Julia. 
En la iglesia d© Nuestra Se-
flora do la Consolación (Espí-
ritu Santo), ídem, predicará, 
sólo por la tarde, á las cinco 
y media, át padro Eulogio Mar-
tínez. 
E n el Cnsto do la Salud, 
ídem id., á las seis; D. Angel 
Lázaro. 
E n las Monjas del Beato 
Orozco (Goya, 60), ídem á las 
Beis; el padro Pedro Corro. 
E n Santa Isabel so rozará la 
novena á las diez de la ma-
£ana. 
E n San Ildefonso, á las cin-
co de la tarde, junta do Señoras 
¡del Apostolado. 
E n las Carboneras, por la 
tardo, á las cinco y media, con-
tinúa el Mes do María, y predi-
cará D. Nicolás Balines. 
E n la iglesia del Corazón de 
María (Buen Suceso, 18), ídem 
á'das seis y media,-y predicara 
el padro Máximo Fraile. 
En. Santiago se hará el ejer-
cicioa del Mes do María á las 
siete do la mañana. 
E n Santa María Y San Ig 
nació, á las once. 
E n el Cristo de la Salud, 
ídem á las siete, ocho y doco. 
En la iglesia de Misioneras 
Eucarísticas (Travesía do Be-
lén, 1), ídem Id., y por la tar-
do, á las cinco y media. 
En San Jerónimo, por la tar-
¿0, á las cinco. 
E n la iglesia do San José 
y San Luis, Espíritu Santo y 
Góngora, á las cinco y media. 
E n San Ginés y Alarcón, 
ídem á las seis. 
En la Iglesia Pontificia y San 
Andrés, á las seis y media, y á 
las siete en San Marcos, San 
Martín, Monjas del Sacramen-
to y Catalinas. 
La misa y oficio son do San 
Pascual Bailón. 
Visita do la Corte de María 
Nuestra Señora do la Flor de 
l i s . en Santa María, do Lour-
fles en San José, del Corazón 
áo María- en su parroquia y su 
Iglesia 6 de la Caridad del Co 
fcro en los Descalzas. 
Espíritu Santo: Adoración 
Nocturna. 
Tumo: San Agustín. 
(Este periódico se publica 
fon censura eclesiástica.) 
G r a n R e l o j e r í a de P a r í s 
FUEHCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos lo aten-
ción sobre este nuayo'l 
r«¡oj, que seguramen-
te será «preoisdo pori 
todos los que sus oeu-; 
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-,, 
che, lo oual se consi-j 
guo oon el mismo sin 
necesidad de recurrir 
i carillas, ete. 
Este nuevo releí tie-
ne en su esfera y ma-
Billas una composi-
ción RADIUM.— Ra , 
dlum, materia mine-
ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabíjos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima cantidad, 
sobre las horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las; 
horas de noche. Ver[ 
este reloj en laobscu-! 
ridad es yerdadera-I 
mente una maravilla.! 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 




Y A U T I I T A 0 M A T A L O M B R I C E S 
G B A N M I C E . 0 3 I C I D A D E A C C I Ó N S E G U R A Y R Á P I D A 
Reraedio heroico y sin rival, al que deben la vida millares de niños. 
Toda caja lleva detalles para su aplicación. 
Venia en farmacias y droguerías, á pesetas í , 5 0 caja para niños y 3 para adultos^ 
P A S T I L L A S O R E 
3DB M B C T T O X i 
¿TENEIS C A L L O S ? 
¿Por qué estabas ayer quieto 
y por qué estás hoy bailando? 
¡Es porque me estoy earando 
con el C A L L I C I D A CÜETO! 
F r a s c o oon pincol» 0,75 c é n t i m o » . _ 
V I L L E G A S : P l a z a d e l A n g e l , 16 , 




/ - I n Tí nr» van/a / r - r i /-\ r> \ de Berg r e (moda). 
E l éxito de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. > 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. . 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable ai paladar, y se 
verá libre de molestias en la garganta. 
V e n t a e n f a r m a c i a s y d r o g - u e r í a s , á p e s e t a s eain» 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
ñ n t i n e r v i o s o 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
mvda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. , 40 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
Z: 
S E L E C C I O N A D A 
RÓMULO Y REMO 
Lo mejor para evitar los trastornos gástricos. 
Lo mejor para tomar en ayunas. 
Lo mejor como laxante. 
Do venta en farmacias, drogilerías y buenos ultramarinos, al 
precio de una peseta bote grande y 0,10 céntimos bolsita. Depo 
sitarios: Pérez, Martín y C.a, Alcalá, 9, Madrid. 
PrivIIeytados , cnrantlxadoa, 
de la Cié pour L'ECLAIRAGE DES VIL L E DE PARIS 
(Sncnrital: ATALA, núm. 38 (Hotel). 
GRAN FABRICA DE OBJETOS 
en b r o n c e y m e t a l b l a n c o p la taado . 
Cubiertos y servicio de mesa en Plata Madrid. Gran 
surtido en aparatos para luz eléctrica. Imágenes de 
madera comprimida á precios muy reducidos. 
Se ejecuta toda clase de trabajos en metal. 
Depósito íe lámparas Tántalo g Wotaa 
B a r q u ü h 2 8 . - T e l é f o n o 3 . 4 9 8 
P í d a s e el c a t á l o g o i l ú s t r a l o . 
Ó T O N I C I D A D D E L i S I S T E M A N E R V I O S O 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica, a más 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace desaparecer toda 
alteración del sistema nervioso y no hay N e u r a s t e n i a que se resista. 
E s medicamento universalmentc conocido y se toma sin molestia. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y no lleve el nombro de sus deposítanos: 
Pérez, Martín y Compañía. 
D@ venía en farmacias y droguerías, á 4 pesetas eaja* 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTIN Y COMPAÑIA, Alcalá, 9. Madrid 
Kiosco de £1 
OBRAS DE VENTA EN ESTE KIOSCO 
" L A C A M P A Ñ A I Í L ' R I F E H 1909" 
N u @ v a e d i c i ó n 
Se ha puesto á la venta la segunda edición de La campa-
ña del Rifen 1909. Quicio* de un testigo), compuesta se-
Ibre apuntes tomados en el teatro de la guerra, durante la 
heroica campaña, por nuestro querido coinpañer» de Re-
dacción D. Fernando d« Urquij* (Curro Vanias). 
LiSGBliBESIiSTITOCifliESDELCHTOLli 
I N S T I T U T O S M I S I O N E R O S 
Por Don Severino Aznar.—Precio, 3 pesetas. 
Nuestro distinguid» colaborador D. Manuel de Bofarull 
acaba de publicar un interesante libro, titulado 
¡ L a s a n t i g u a s C o r t e s , 
E L M O D E R N O P A R L A M E N T O 
E L R E G I M E N R E P R E S E N T A T I V O O R G Á N I C O 
A P E L E E l i A L E M A N A i M n f l K D E M 
Gran surtido en plumas stilográficas, tinteros y demás artículos, para campo y viaje. 
l E S f S I E ' . A . I O . T i B i F a . O J S , 3L, ,T33XJI3É:3Í1 ,01WO X . 0 3 7 
LA LIQUIDACION MÁS GRANDE 
La más surtida. La que presenta más novedades. 
La más barata. Visitadla que os convenceréis. 
80.000 duros en telas corrientes y fantasias, sede-
rías, lanerías, confecciones y paños ingleses, de pri-
mavera y verano, última novedad para señoras y 
caballeros. Se liquidan rápidamente por falta de sa-
lud del dueño. 
Precios verdaderamente extraordinarios. 
Horas da ventas 
D e o c h o a u n a y d e d o s á n u e v e . 
TRASPASO DEL LOCAL 
P R E C I A D O S , 4 . 
Prácticos, elegantes y económicos. 
Ultima moda. Zapatos tafilete bronce-
dorados. 
(entre Fuenoarral y Valverdle). 
A L A S S E Ñ O R A S 
Batas desdo 10 pesetas.—Hortaleza, 49 y 51. 
.A. - D O S O A . I B - A . L X . I B I R O S 
Camisas desde 3 pesetas, hay calzonzilios corloa. Hortaleza, 
49 y 61. No lo olvidéis. 
PRIMERA GASA EN ENVASES DE HOJALATA PARA ACEITES 
Letras de ciño para mues'ras. Saneamiento de edificios. Pre 
supuestos gratis. Exportación á provinciag. 
León, 30, é Hilario Peñasco Cantes Carbón), f. 
T I E L É I F O l S r O S . S T ' B 
SERB 
Frente al Ministerio ele la Gobernación. 
J . L U C A S 1 M O S S I E H I J O S 
O I B I R , . A . X . T . A - I R . 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
PÁRS RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BOENOS AIRES, 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, HAWAII, ETC, ETC. 
Para el B r a s i l , Montevideo y B u e n o s A i r e s 
E l vapor ESPAGNE el día 16 de Mayo. 
E l vapor ITALIE el día 6 de Junio. 
E l vapor PROVENCE el día 26 de Junio. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-j 
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital,! 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilizad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque todo e! v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 1 
Dirííanse: A p a r t a d o num» 81. Despachos: Sf ish T o w a . ñ u s n e 
P O 87, y P u e r t a de T i e r r a , n u m . i . 
Dirección telegráfica: ^ U J S P " € J I B R A Í . T A R 
BOLSA DEL TRABAJO 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA 
CULADA (Atocha, 18). 
Solicitan trabajo. 
Albañilcs. — Ayudantes, 6; 
Peones de mano, 11; Peones 




1 oficial do pulidor de meta-
les, 1 aprendiz ídem id., 2 ayu-
dantes do broncista, 1 aprendiz 
ídem id. 
Conferencias pronunoiadas en la parroquia de San Ginés, 
de Madrid, durante la Cuaresma del año 1912, por 
FR. MELCHOR DE BENISA, Capuchino. 
— PRECIO, 2 PESETAS -
antes do casarse, ved las aleó-
las, comedores, despachos y ga-
binetes, á precios muy ecouü: 
mieos, en los grandes almace-
EOS de la callo do la PAZ, 15, 
antigua casa Felipa. 
de hierro, acero, aluminio y 
porcelana. Botellas Thermos, 
Primas, etc., desdo 3,50. Má-
quinas afeitar, barras para sto-
res, tapices y visillos, jaulas, 
cerraduras inglesas, cajas para 
valores, toalleros, esponjeras, 
cafeteras, cubiertos m. blan-
co, cucbillería fina, helado-
ras, filtros, herrajes linos, 
matamoscas, cucaracheras, in-
secticida Pcreat, plumeros. Pre-
cios fijos baratos. Ferrete-
rías Orueta, Peligros, 6, j Co-
rrodera, 84, frente á Escorial 
Gran \11Mk de tanipas y íábriea do relojes b torre 
H i j o s de I g n a c i o M n r ú a 
Gran diploma da honor y medalla de oro en la Exposición 
Hispano-Francesa de Zaragoza en 1908. 
C A L L E DE FRANCIA Y PORTAL DE URBiftA 
V I T O R I A (Alava) 
Esta antigua y acreditada fábrica se halla dotada de ma-
quinaria la máa moderna que se conoce y de la mayor preci-
Bión, movida por 
motores eléctricos, 
para la construc-
ción de relojes pú-
blicos de todai cía-
les. 
CAMPANAS for-
ma española y ro-
mana de las mejo-
res formas que so 
conocen con la no-
ta que se conren-
gi, distinguiéndo-
se de las otras fá-




RF.G para el vol-
teo de las campa-
nr.s (con privile-
gio de invención), 
los más sólidos, 
elegantes y prácti-
eos que se cono 
cen. 
Pueden adaptar 
Be á cualquier for-
ma á peso de cam 
pana, sin neceBidadda bajarl as de la torre. £* garantiza por 
diez años. 
No emprendan obras de eate género sin antes consultar 
esta casa. 
Pídanse prosupuestoa y catálogos. 
Campana co^ yugo de hierro de 
una sola pieza. 
FOTOGRAFO 
Casa especial en retratos de primera Comunión. 
nos ae primera comunión 
EI Davocicnario de Oro.—Librería y estampería relieio-
i.—Carreta», núm. 81. Madrid. 6 
LEGÍTIMAS I N G L E S A S 
LAS UNICAS DE DORADO PERMANENTE 
COLCHONES DE MUELLES LEGÍTIMOS INGLESES 
I P X X X J X J O S S 
E S P O Z Y mma, S . - C A S A FUNDADA EM I8S4 
Se admiísn suscripciones para EL DEBATE 
en es íe kiosco. 
los recibe para todos los periódicos de Ma-
drid, provincias y extranjero el 
Trust Anunciador de España 
L a única empresa de publicidad univer-
sal que puede hacer descuentos inmensos 
en sus combinaciones. 
¡Comerc iantes ! ¡ Industr ia les! , encon-
traréis verdadera economía si enviáis 
vuestros anuncios al T r u s t Anunciador. 
Esquelas de funeral y aniversario 
E s t a e m p r e s a p r o p o r c i o n a c o l o c a c i o -




18, PRÍNCIPE, 18 
de alumbrado 
CELESTINO CABRERO 
Plaza Bilbao,!, é Infantas,7. 
Vajillas 87 piezas á »2,6a pe-
setas. Cristalerías 25 piezas á 
4'5Í id. Aparatos para comedor 
con fleco á 6'50. Aparatos para 
sala, 4 luces, 375. Y toda clase 
de objetos para regdloa. 
nacionales y extranjeras para 
la fabricación de gaseosas. Ven 
ta da sifones franceses y bote-
Das do bola inglesas. Cortina 
Hermanos, Espartero, 18, Bil-
bao. 
PRIMERA COMUNION 
Corona», velos, bolsaa y 
lazos. Exposición últimas 
novedades. Suo. Jesualda 
Prieto. Plaza del Progre-
so, 18. 
A las 4 y Ii2.—Cyrano de Beri" 
gerac (popular). " A 
COMEDIA. — Compañía Gra'n^ 
Ouignol.—A las 9 y ia&k 
(Moda.) — In bórdala, Paii'' 
la ronda, Li notte dolí HaWf 
pton club y Un gentilüomo^ 
LARA.—A lag 9 y li2.—Puel)Í¿ 
do las mujeres (dobie).—A Jts 
11.—El pobreclto Juan y La 
Goya; (doble). 
A las 7.—Flor de loa Pazóay 
La Goya. 
CERVANTES.--A laa 6 l ^ . - L o í 
hijos del Sol Naciente (3 ne -
to» y un epílogo, especial) — 
A las 10 y l i í—Los bijc^cte'l, 
Sol Naciente (3 actos y ÜQ" 
epílogo), 
PARISIL—A las 4 y l\% de l i 
tarde y 9 y Ii4 de la ^ocKé^ 
Dos- grandes funoion^a de' 
gran g ila, en la que tomarfi^ 
p.ne los extraordinarios' 
elefante^ oomedianíe» ,pan-* 
tomimistag y jugadores dar; 
foot-bail, todos los clowns, 
excéntricas y nuevos artlii^ 
tas de la compañía de circo y1 
varietés que dirige Williaoi 
Parisb. ' ¡ 
COMICO.—A las 8 y Ii2.—Ar-4 
scnioLupin, ladrón deguaa/ 
te bl<neo (8 acíos, doble).—4 
laalO y 1[S.—La misma. 
COLISEO IMPERIAL. —(Con. 
cepción Jerónima, 8).—A hg 
4 y t y 3(4, películas.—A laa 
6.—Tierra baja (especial).— 
A las 6 y 1{2.—La aguja hue-
ca (e3peeial)—A las 9y 
Mi misma cara.-A las 10 y 
112—L^ aguja hueca (espQ< 
oral). 
LATINA.-Cinematógrafo md-í 
délo.—El salón más ventila< 
de. Temperatura deliciosa. 
—A las 6 de la tarde y 9 JÍ 
1 [2 de la noche, grandes sec-
ciones con escogido progra* 
ma y magníficos «strent*,. 
exclusivo» para este teatro. 
En la sección de la noche, re-
galo por soneo, de valiogoĵ  
y artísticos objetos. 
BENAVENTE.—De 6 3 12 f 
ll4.—Sección continua de oi-
nematógraío.-Tódos los díaW 
estrenos. 
PRINCIPE ALFONSO.- Ideal 
cinema.—Sección eontínuaí 
de 5 á 12 y 1[2. — Nuevoí 
programas todos los día». 
Jueves y domingos, matinée. 
inf .ntil con regalos. Exitos: 
«U«a tragedia en Ja Corta 
de Milano» y «El brazo d¿, 
la justicia». 
SALON REGIO-{PIgza de San 
Marcial)—Oinematóferafo ar-1 
tfstioe para familias.—Tea-; 
tro de las novedades cina^ 
matográfleas, —Los jueves^ 
matinéeg oon regalos; \ok 
viernes, moda.— Los niños/ 
gratis.—Séeoión continua da 
4 á 13. 
i 
RECREO DE SALAMANCA.-, 
(Ideal Polístilo). — Abidfta 
todos log díag de 10 á í y d« 
8 á 8.—Martes y viernea mo-
da, m iércoles y sábados á laai 
7 y domingos á las Í2 y lijj 
carreras de cintas oon bonK 
tos premio». 
Desde las 6 de la tarde escogí* 
das secciones do cinematói 
grafo. ' i 
Se vende finca próxima, con 
explotación do gallinas, cone-
jos, cerdos, ote. Sano recreo 
utilidad positiva. Ofertas hasta 
1.° de Junio, L.a de C.os, Céd.̂  
26.195. 
ESTANQUE GRANDB DMi 
RETIRO—Todos los días de' 
6 de la mañana hasta ano-
checido, pintorescos pnseoa* 
en vapores, canoj s, tendorúií 
y bicicleta» acuáticas y bar' 
ea» de remo y vela. 
Los domingos gran rifa de ju-
guetes.—Precios muy modeiH 
ra dos. 
FRONTON CENTRAL.—A lai 
4.—Primer partido, á 50 tittî  
tos. — Ituarte y Solaverr| 
(rojos), contra Juanito y Vi| 
Uabona (azules).—Segundqj 
á 30 Untos. -Isidoro y Ch;ú 
noalde (rojos), contra Fert 
mín y Millán (acules). 
PLAZA DE TOROS DE 
DRID.—A laa 4 y li2.—Corrfe; 
da extraordinaria , — Ocji^ 
toros deMiura, estoqueado! 
por Bombita, Pastor, Gallitj 
y Qaona. 
EL HIÍR0L, fumado con el tabaco, destru-
ye la Nicotina y cura los males de la boca, 
garganía, pecho y estomago. I peseta; por 
correo, 1,50. 
8, Victoria, ADRID 
P R E C I O S D E SUSCRSPCIÓn 
Año. 6meses Smesea Mes. 


















Compraventa y comisión de muebles y objetos de todas 
clases, en nuevo y usudo. Gran economía en sus precios. 
Hay guardamuebles. 
No comprar sin visitar esfa cssa. 
EXTRADA 




Toda persona que mande un retrato, se le recala una mag 
nífica ampliación, lo mismo de provincias. Fábrica demor-
óos y espejos. V I U D A D E G O Y A . r, DESENGAÑO, 7, 
Teléfono 8.357.—Talleres: Travesía de la Ballesta. 
TARIFA DE P U B L I C I D A D fiCBEDiTHOOS TSLLEBES U eSGUitOf 
Artículos industrüiles: inea. . . , 
Entrefiletes: ídem 
Noticias: ídem 
Bibliegrafia: ídem , . 
Reclamos: ídem 
En la cuarta piaña: ídem 
» > » piaña entera. 
» » » media plana. 
> » » cuarto ídem.. 











y FáS ip ica da g o r r a s 
da JOSE MARÍA SANTOS G K A l SOMBRERERÍA 
S o ^ r l " K'fl*0R.^,3 T 1 6 — E X P O R T A d Ó H A PROVIXCIAS 
d e dos cincuenta á diez! ' 9 m Ü a ; • d 0 d0S a d,ez; d o o a b a l I e r o , 
ÍSr^CIALIOAO SOMBREROS CORDOliESES 
Cada anuncio satisfará 10 cents, de impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres 
de l a madrugada eu la imprenta: 
PASAJE DE LA ALHAMBRA, NÚM. 2, 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid, 
Teléfono 365. Apartado cic Correos 466. 
mágenes , Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VIGENTE TENA, escultor, Valencia. 
E l Emporio de V e n t a s 
Rtgamos á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
¡visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetos 
D«c»ratívos. Los hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os váis á casar no dudéis un momento en alhajar 
vuestras casas con los cien mil objetes que os «frecemas, 
a la base de una baratura incencebiblc, Vedlo y os conven-
ceréis de esta verdad, 
L E G A M I T Q S , 35 .—Sucursa l s REYES, 29* 
T e l é f o n o 1.942a 
Esta esencia especialísima para automóviles, sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en todos los garages en bid»n«s de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este úitifiro envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejM en el coche. Ttdus los bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L K O y las iniciales de la casa Fourcade y 
Provót. Deberán desconfiar ios compradores de los bidones qne no 
conserven intacto este precinto. 
Oficinas: F E R N A N F L 0 R , 6. p r a l 
(0%) Km) ( « 0 CW) (<fft) (' 
